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I I
Th© a u t h o r  w i s h e s  t o  e x p r e s s  h i s  g r a t i t u d e  f o r  th e  
v a l u a b l e  a s s i s t a n c e  o f  th e  many p e r s o n s  who c o o p e r a t e d  In  
t h i s  s tu d y *  He I s  p a r t i c u l a r l y  In d e b te d  to  th© f o l l o w i n g :
M ary,  my w i f e ,  f o r  h e r  p a t i e n t  en co u ra g em en t  and 
t y p in g *  W ith o u t  h e r  h e l p  t h i s  s t u d y  would n o t  h av e  
b e e n  p o s s i b l e .
Dr .  W i l l ia m  Thompson, Dean o f  th© C o l l e g e  o f  F in e  
A r t s ,  Omaha U n i v e r s i t y  f o r  h i s  g u id a n c e  and knowl­
e d g e .
Dr. F r a n c i s  H u r s t  and Steward B. B r i g g s ,  my a d v i s o r s  
a t  the U n i v e r s i t y  o f  Omaha who d i r e c t e d  th© s t u d y .
Dr.  K l i n g l e h o f e r , Sacram ento  S t a t e  C o l l e g e ,  S a c r a ­
m e n t o ,  C a l i f o r n i a ,  f o r  h i s  many h ou rs  o f  v a l u a b l e
a s s i s t a n c e  i n  the  c o m p i l a t i o n  o f  t h i s  s t u d y .
R o b e r t  G u s t a f s o n ,  a s t a t i s t i c i a n  whose knowledge  
I s  unbounded.
Hans f t a k l s ,  a sch o la r  from Germany and a p s y c h o l o r r i s t  
in  th© D i a g n o s t i c  C l i n i c ,  P r e s t o n  S c h o o l  f o r  B o y s .
Dr.  C a s t n e r , head  o f  th© D i a g n o s t i c  C l i n i c ,  P r e s t o n  
S c h o o l  f o r  B o y s ,  l o n e ,  C a l i f o r n i a ,  f o r  the a c c e s s  
o f  d a t a  w i t h o u t  w h ich  th© s t u d y  c o u l d  n o t  have  b e e n  
c o m p le te d  and h i s  sag© a d v i c e .
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CHAPTER I
THE PHOBU m  AM) DEFINITION OF TEEMS USED
Need f o r  t h e  S tu d y
The n e e d  fox* more  know ledge and  b e t t e r  u n d e r s ta n d in g  
o f  t h e  a d o l e s c e n t  p e r s o n a l i t y  p a t t e r n s  ( t r a i t s )  t h a t  le a d  to  
j u v e n i l e  d e l i n q u e n c y  b e c o m e s  m ere  a n d  m ore  a p p a r e n t  w ith  th© 
t r e m e n d o u s  g r o w t h  I n  p o p u l a t i o n  an d  th© a l a r m i n g  u p s w in g  i n  
j u v e n i l e  d e l i n q u e n c y  i n  t h e  S t a t e  o f  C a l i f o r n i a ,
A t t e m p t s  t o  zm& t  t h i s  p r o b le m  w h ic h  h a v e  b e e n  t a k e n  
b y  t h e  S t a t e  i n c l u d e  t h e  a p p r o p r i a t i o n  o f  l a r g e r  sums o f  
money* t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  th© C a l i f o r n i a  Y o u th  A u t h o r i t y ,  
t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  new f a e l l i t i e s  and t h e  e n l a r g e m e n t  o f  
p r e s e n t  f a c i l i t i e s ®  S t a l e  a u t h o r i t i e s *  l a y  an d  p r o f e s s i o n a l  
p e o p l e  * c h u r c h e s *  f r a t e r n a l  and  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n s  an d  
co m m u n i ty  a g e n c i e s  h a v e  b a n d e d  t o g e t h e r  t o  cop© w i t h  i t  • ^
A l t h o u g h  th© n e e d  f o r  b e t t e r  f i n a n c e s  and  f a c i l i t i e s  
to  c o m ba t  j u v e n i l e  d e l i n q u e n c y  h a s  b e e n  r e c o g n i z e d  a n d  i n  
p a r t  m e t*  th© q u e s t i o n  a r i s e s  among s t u d e n t s  o f  j u v e n i l e  
d e l i n q u e n c y  a s  t o  how t h i s  p r o b le m  c a n  b e s t  be  c o m b a t e d ,  
H a th a w a y  an d  Monach©s i  h a v e  p o i n t e d  o u t  t h a t *  “m any a s p e c t s
^ C a l i f o r n i a  Y o u th  A u th o r 1 t y  Q u a r t e r l y  J o u r n a l *
s  ^  «. u n wim m w x  fWMrmnr i ijt w ta im C T M  ■ n    r mmmmrnmrntimmm iwmw WMtfc i *
( O c t o b e r ,  1 9 5 3 )»  1 .
2
S t a r k  H, H a th a w a y  a n d  F l i o  D* M o n a c h e s i *  A n © lyz In g  
an d  P r e d i c t i n g  J u v e n i l e  D e l i n q u e n c y  w i t h  t h e  M ,M • P • X, 
T M T n n e a p o l i a : U n i v e r a i t y m ? T i n n e a S  u T F e i i T  T m U T p .  3 .
o f  t h e  m e n t a l  h y g i e n e  movem ent  r e s t  u p o n  t h e  a ss u m p t io n  t h a t  
t h e  t h e r a p e u t i c  work w i t h  I n d i v i d u a l  c h i l d r e n  w i l l  d e c r e a s e  
t h e  l i k e l i h o o d  o f  t h e i r  l a t e r  d e l i n q u e n c y  o r  m e n t a l  i l l n e s s . n 
T h i s  p r e v e n t i v e  a p p r o a c h  t o  the  p r o b l e m  w o u ld  be  e f f e c t i v e  
i f  t h e  s i g n s  p o i n t i n g  to  d e l i n q u e n c y  c o u l d  be  i d e n t i f i e d  a t  
a n  e a r l y  s t a g e  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  th© i n d i v i d u a l  a n d  I f  
m e t h o d s  o f  t r e a t m e n t  c o u l d  b© a p p l i e d  w h ic h  w o u ld  r e d u c e  th© 
p o s  a i b i l i t y  o f  t h e  o c c u r e n c e  o f  d e l i n q u e n t  b e h a v i o r .
D e f i n i t i o n  o f  t h e  P ro b la m
T h e r e  a r e  two i n d e p e n d e n t  p r o b l e m s  h e r e .  The f i r s t -  
p r o b le m  i n v o l v e s  t h e  e a r l y  i d e n t i f l e a t i o n  o f  th© p o t e n t i a l j  
d e l i n q u e n t  w h i l e  th® s e c o n d  h a s  t o  do w i t h  t h e  v a l i d a t i o n  o f  
t h e  t h e r a p e u t i c  t e c h n i q u e s .  I t  i s  th© f i r s t  p r o b le m  w i t h  
w h ic h  t h i s  s t u d y  d e a l s .  T h e r e  h a v e  b e e n  s e v e r a l  s t u d i e s  
r e l e v a n t  t o  t h i s  p r o b l e m .  C a p w e l l ^  h a s  p r e s e n t e d  e v i d e n c e  
t h a t  t h e r e  a r e  d e t e c t a b l e  p e r s o n a l i t y  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  ju ­
v e n i l e  d a l in q u e n t a  a n d  n o n - d e l i n q u e n t s .  S c h n e a s l e r  a n d  
C r e s s e y ^  i n  a r e v i e w  o f  1 1 3  s t u d i e s  c o n c l u d e  t h a t  t h e  r e s u l t s  
o f  s t u d i e s  a t t e m p t i n g  t o  d i f f e r e n t i a t e  c r i m i n a l s  f rom  n o n ­
c r i m i n a l s  o n  th© b a s i s  o f  p e r s o n a l i t y  t e s t s  h a v e  b e e n  c o n s i s t ­
ed
e n t l y  n e g a t i v e  9 an d  Suther land** '  c o n c u r s  w i t h  S c h n e s s l e r  and  
C r e s s e y
Capwe11* Dora  F .  ,  P e r s o n a l i t y  P a t t e r n s  o f  A d o l e s c e n t
G i r l s  I I  D e l i n q u e n t s  a n d  N o n - d e l i n q u e n t s ,  J .  A p p l . P s y c h o l -  
QCTi 19if5* 2 8 9 - 9 7 .
3However* s e v e r a l  m o re  r e c e n t  s t u d i e s ^  seem t o  b e a r  o u t  
C a p w e l l ' s  f i n d i n g s  r a t h e r  c o n c l u s i v e l y *  I t  i s  on  t h e  b a s i s  
o f  t h e s e  l a t e r  s t u d i e s  t h a t  f u r t h e r  r e s e a r c h  i s  j u s t i f i e d .
I m p o r ta n c e -  o f  the  S tudy  
R e f e r r i n g  to  T a b l e  1 ,  p a g e  5 b 9 t h r e e  o f f e n s e s ,  b u r g -  
l a r y *  t h e f t ,  ( a u t o )  and  r o b b e r y  a c c o u n t  f o r  5 7 »2 $  o f  a l l  t h e  
d e l i n q u e n t s .  T h ese  t h r e e  a r e  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  o f f e n s e s  
f rom  t h e  s t a n d p o i n t  t h a t  t h e y  o c c u r  m o re  o f t e n  among th® j  ri­
v e n  • l e  d e l i n q u e n t s  i n  t h e  S t a t e  o f  C a l i f o r n i a ,  a n d  h a v e  b e e n  
s e l e c t e d  f o r  s t u d y .
8A s e r i e s  o f  p r e v i o u s  s t u d i e s w h i c h  h a v e  u s e d  th® 
M i n n e s o t a  M u l t l p h a s l c  P e r s o n a l i t y  I n v e n t o r y  h a v e  s u g g e s t e d  
t h a t  p e r s o n a l i t y  d i f f e r e n c e s  do e x i s t  b e t w e e n  d e l i n q u e n t s  a s  
c o m p a red  t o  n o n - d e l i n q u e n t s ,  e s p e c i a l l y  i n  th e  ?d and  Pa 
s c a l e s .  The a u t h o r  f e e l s  t h a t  t h e r e  may be  p e r s o n a l i t y  c o n ­
s i s t e n c i e s  a s s o c i a t e d  w i t h  o f f e n s e  g r o u p s  w h ic h  w i l l  p e r m it  
on© g r o u p  to  b e  d i s t i n g u i s h e d  f rom  a n o t h e r  and  i t  i s  h y p o t h e ­
s i z e d  t h a t  t h e  H . M . P . I .  w i l l  d i f f e r e n t i a  to  b e t w e e n  j u v e n i l e  
b u r g l a r s ,  a u t o  t h i e v e s  and  r o b b e r s .
afchaway* l o c .  c i t .
^ S u t h e r l a n d ,  £;. H. C r i t i q u e  o f  S h e l d o n * s  V a r i e t i e s  o f  
D e l i n q u e n t  Y o u t h ,  A m e r i c a n  S o c i a l  R e v . , 1931# 1 0 - 3 , 1 6 .
c h n o s s 1 ©p , l o c . c i t .
' S t a r k  R .  H a th a w a y  and o t h e r s ,  The H e l a t i s n s h i p  b e t w e e n  
iSt!L P r o f i l e s  and  La t e r  C a r e e r s  o f  J u v e n i l e  D e l i n q u e n t
When a n  a t t e m p t  i s  made t o  make some p r a c t i c a l  u s e  o f  
d a t a  now w i d e l y  c o n s i d e r e d  r e l a t e d  to  a s o c i a l  b e h a v i o r  a s ,  
f o r  e x a m p l e ,  i n  s e l e c t i n g  g r o u p s  o f  d e 1 i n q u e n c y - p r o n e  c h i l d r e n  
f o r  e s p e c i a l l y  a p p r o p r i a t e  g r o u p  t h e r a p y ,  th© p r o b le m  i s  e n ­
c o u n t e r e d  o f  a p p l y i n g  s i m p l e  s c a l e d  v a r i a b l e s  t o  © very  s u b j e c t *  
I t  i s  m o s t  d e s i r a b l e  t h a t  i n s t r u m e n t s  a r e  d e v e l o p e d  p e r m i t ­
t i n g  s i m p l e  r o u t i n e  t e s t i n g ,  y i e l d i n g  o b j e c t i v e  s c o r e s ,  a n d  
h a v i n g  s u f f i c i e n t  r e l i a b i l i t y  a n d  v a l i d i t y  so t h a t  w i d e - s c a l e ,  
low c o s t  e s t i m a t e s  o f  t h e  l i k e l i h o o d  a n d  t y p e  o f  t r o u b l e  f o r  
e a c h  c h i l d  w o u ld  b e  p r a c t i c a l *
D e f i n i t i o n  o f  J u v e n i l e  D e l i n q u e n t
Th© term j u v e n i l e  d e l i n q u e n t  h a s  b e e n  a p p l i e d  i n  t h i s  
s t u d y  t o  t h o s e  j u v e n i l e s  who h a v e  b e e n  a p p r e h e n d e d  a n d  com­
m i t t e d  f o r  th© c o m m i s s i o n  o f  a crime* A l l  o f  th© s u b j e c t s  
i n  t h i s  s t u d y  w ere  c o m m i t t e d  b y  th© J u v e n i l e  C ourt  o r  S u p e r ­
i o r  C o u r t  on t h e  b a s i s  o f  c o n c r e t e  e v i d e n c e *
D e f i n i t i o n  o f  P e r s o n a l i t y
m>*riow;iiiii*'i»M<*u-|» iiwnnwun nr rmnrrtnMr nwMr.wr* w i f i M  i—W miwWm
T h e r e  a r e  many d e f i n i t i o n s  o f  p e r s o n a l i t y *  On© o f  
th© b e s t  o f  t h e s e  i s  t h a t  p r e s e n t e d  b y  C a m e ro n ^ ,  f o r  h e
G i r l s  ( M i n n e a p o l i s ; U n i v e r s i t y  o f  M i n n e s o t a  P r e s s ,  1 9 5 3 ) I
H a t h a w a y ,  l o c * c i t  * % Dora  C a p w e l l  a n d  o t h e r s ,  J u v e n i l e  De­
l i n q u e n c y  an d  th© M*M*P*1» a n d  Jam es  H* A shb a u g h , " T e r s o  n -
a T i t y  " F a t t e r n s  o f  J u v e n i l e  D e l i n q u e n t s  i n  a n  A re a  o f  S m a l l
P o p u l a t i o n  ( S t u d y  f rom  D o c t o r ’ s t h e s i s ,  O r e g o n  S l a t ®  C o l l e g e )
8 I b l d .
5d e f i n e s  t h e  p e r s o n a l i t y  11 th© dynam ic o r g a n i s a t i o n  o f  i n t e r ­
l o c k i n g  b e h a v i o r  s y s t e m s  t h a t  e a c h  o f  u s  d e v e l o p  t h r o u g h  l e a r n ­
i n g  p r o c e s s e s  * a s  h© g ro w s  fro m  a b i o l o g i c a l  newborn t o  a b i o ­
s o c i a l  a d u l t  i n  a n  e n v i r o n m e n t  o f  o t h e r  i n d i v i d u a l s  and c u l t u r e  
p r o d u c t s . n
D e f i n i t i o n  o f  K . M . P . I .
The a b b r e v i a t i o n  M .M .P .X .  i s  u s e d  h e r e i n  t o  i d e n t i f y  
t h e  M i n n e s o t a  M u l t i p h a s i c  P e r s o n a l i t y  I n v e n t o r y .
StMMARY
W ith  th© t r e m e n d o u s  g r o w t h  i n  p o p u l a t i o n  a n d  t h e  a l a r m ­
i n g  u p s w i n g  i n  j u v e n i l e  d e l i n q u e n c y  I n  t h e  S t a t e  o f  C a l i f o r n i a  
two p r o b l e m s  become a p p a r e n t .  Th© f i r s t  i n v o l v e s  th© e a r l y  
i d e n t i f i c a t i o n  o f  th© p o t e n t i a l  d e l i n q u e n t  w h i l e  th© s e c o n d  
h a s  t o  do w i t h  t h e  v a l i d a t i o n  o f  t h e  t h e r a p e u t i c  t e c h n i q u e s .
I t  i s  th© f i r s t  p r o b l e m  w i t h  wh I c h  t h i s  s t u d y  d e a l s .
T h e re  h a v e  b e e n  s e v e r a l  p r e v i o u s  r e l e v a n t  s t u d i e s  o n  
p e r s o n a l i t y  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  j u v e n i l e  d e l i n q u e n t s  and  n o n -  
d e l i n q u e n t s .  Th© f i r s t  o f  t h e s e  was done  b y  D ora  P . C a p w e ll  
w h ic h  s u g g e s t e d  t h a t  t h e r e  a r e  d e t e c t a b l e  p e r s o n a l i t y  d i f f e r ­
e n c e s  b e t w e e n  j u v e n i l e  d e l i n q u e n t s  and  n o n - d e l i n q u e n t s .
S e v e r a l  m ore  r e c e n t  s t u d i e s  b y  H a t h a w a y ^ ,  M o n a c h e s i ,  B e l l
9 Cameron* Norman,  The P s y c h o l o g y  o f  B e h a v i o r  D i s ­
o r d e r s  » B o s t o n :  H oughton f iX Ff l i r i  '(Sompany» 19Trrr~FT~lo’»
^ C a p w e l l ,  l o c . c i t . ^ H a t h a w a y ,  l o c . c i t .
6an d  A sh b au g h  seem t o  b e a r  o u t  C a p w e l l ’ s  f i n d i n g s  r a t h e r  c o n ­
c l u s i v e l y .
12In  a r e v i e w  o f  113 s t u d i e s  b y  S c h n e s s l c r  an d  C r e sse y '*
an d  a t u s y  don© b y  S u t h e r l a n d ^  t h e y  c o n c l u d e  t h a t  t h e  r e ­
s u l t s  o f  s t u d i e s  a t t e m p t i n g  t o  d i f f e r e n t i a t e  c r i m i n a l s  f rom  
n o n - c r i m i n a l s  on  th© b a s i s  o f  p e r s o n a l i t y  t e s t s  h a v e  b e e n  
c o n s i s t e n t l y  n e g a t i v e *
On t h e  b a s i s  o f  th© c o n c l u s i v e n e s s  o f  th© s t u d i e s  
t h a t  show a p o s i t i v e  r e l a t i c n s h i p ,  i t  i s  f e l t  t h a t  f u r t h e r  
r e s e a r c h  i s  j u s t i f i e d  to  e i t h e r  p r o v e  o r  r e f u t e  o u r  h y p o t h e ­
s i s *
Th© a u t h o r  f e e l s  t h a t  t h e r e  may b© p e r s o n a l i t y  c o n ­
s i s t e n c i e s  a s s o c i a t e d  w it h  o f f e n s e  g r o u p s  w h ic h  w i l l  p e r m it  
one  g r o u p  t o  b e  d i s t i n g u i s h e d  f r o m a n o t h e r  a n d  i t  i s  h y p o t h e ­
s i s e d  t h a t  th© M i n n e s o t a  M u l t i p h a s i c  P e r s o n a l i t y  I n v e n t o r y  
w i l l  d i f f e r e n t i a t e  b e t w e e n  j u v e n i l e  b u r g la r s *  a u t o  t h i e v e s *  
and  r o b b e r s ,  t h e  o f f e n s e s  w h ic h  co m p rise  51*2%  o f  a l l  
c o m m itm e n ts  J u l y ,  1 9 5 2 , -J u n e  3 0 ,  1953# t h e  s t a t e  o f  
C a l i f o r n i a .
S h o u l d  i t  b e  p o s s i b l e  t o  make t h i s  e a r l y  i d e n t i f i e s t i o n  
o f  p o t e n t i a l  j u v e n i l e  d e l i n q u e n t s ,  t h e  n e c e s s a r y  t h e r a p e u t i c  
m e a su r e s  c o u l d  b e  t a k e n  a t  a n  e a r l y  ago when t h e r e  i s  much 
g r e a t e r  p o s s i b i l i t y  o f  t h e i r  b e i n g  e f f e c t i v e *
12 11S c h n e s s l e r , l o c .  c i t * -’S u t h e r l a n d , l o c *  c i t *
CHAPTER I I
REVIEW OF THE LITERATURE1
G e n e r a l
A number o f  s t u d i o s  h a v e  b e e n  done  o n  th e  p e r s o n ­
a l i t i e s  o f  j u v e n i l e  d e l i n q u e n t s  a s  c o m p a re d  to  n o n - d e l in q u e n t  
j u v e n i l e s *  A b r i e f  summary o f  e a c h  o f  t h e s e  s t u d i e s  t h a t  
a r e  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  t h i s  s t u d y  a r e  a s  f o l l o w s :
L i t e r a t u r e  o n  t h e  P e r s o n a l i t i e s  o f  J u v e n i l e  D e l in q u e n t s  
When. Compa r e d  t o  N o n -d e l i n q u e n t s
a m a M x n i n *  <?nnmaN*«faMto«HiMnMi2sMMMfr muinrnnhi
Th© f i r s t  o f  t h e s e  s t u d i e s  was d o ne  i n  1945 b y  
C a p w e l l ^  t o  d e te r m in e  t h e  d i f f e r e n c e s  o f  p e r s o n a l i t y  b e t w e e n  
a g r o u p  o f  d e l i n q u e n t  g i r l s  a n d  a g r o u p  o f  n o n - d e l i n q u e n t  
g i r l s  a s  m e a s u r e d  b y  a s e r i e s  o f  p e r s o n a l i t y  t e s t s .  CapweXX^ 
r e p o r t e d  t h a t  m o s t  o f  t h e  s c a l e s  r e l i a b l y  d i f f e r e n t i a  t e d  th© 
two g r o u p s .  E x c e p t  f o r  s c a l e  L and s e a l©  3 ( H y ) i n  t h e  
s e c o n d  t e s t ,  th© d e l i n q u e n t  g i r l s  had  r e l i a b l y  l a r g e r  m ean  T 
s c o r e s  o n  c l i n i c a l  s c a l e s .  T h e s e  d i f f e r e n c e s  s u g g e s t e d  t h a t  
th© d e l i n q u e n t s  w e re  m ore  m a l a d j u s t e d .  T h i s  was  © s p e c i a l l y  
m o re  a p p a r e n t  I n  s c a l e s  fq ( P ^ ) an d  6  ( ? a }.
A l t h o u g h  t h i s  s t u d y  s u g g e s t e d  v e r y  s t r o n g l y  t h a t  p e r ­
s o n a l i t y  a b b e r a t i o n s  f r e q u e n t l y  a r e  a s s o c i a t e d  w it h  d e l i n q u e n c y ,
^ C sp w e l l ,  Dora  F .  P e r s o n a l i t y  P a t t e r n s  o f  A d o l e s c e n t  
G i r l s  I I  D e l i n q u e n t s  a n d  N o n - d e l i n q u e n t s  * J .  A p p l ,  P s y c h o l ­
o g y ,  1 9 4 5 ,  22* 2 8 9 - 9 7
2 I b l d .
8i t  was n o t  s t r o n g  en o u gh  p r o o f  t o  j u s t i f y  i t s  u se  d i a g n o s -  
t i c a l l y *  I n  a s t u d y  don© b y  B o y n to n  and  WaI s w o r t h 3 u s i n g  s i x  
d i f f e r e n t  t e s t s  n o t  i n c l u d i n g  th© M.M.P.X®* i t  was c o n c l u d e d  
t h a t  t e s t s  i n  th© m a i n  do n o t  p r o v i d e  r e l i a b l e  e v i d e n c e  o f  
s u f f i c i e n t  v a l i d i t y  to  j u s t i f y  p u t t i n g  a g r e a t  d e a l  o f  f a i t h  
i n  them i n  i n d i v i d u a l  a n d  g r o u p  d i a g n o s i s ®  H ow ever# i t  was 
f e l t  b y  M o n a c h e a l ^  t h a t  th® G s p w e l l ^  r e s u l t s  w e re  b a s i s  e n o u g h  
t o  w a r r a n t  f u r t h e r  s t u d y  to  f i n d  o u t  i f  th® H *M. P . X. w ou ld  
c o n t in u e  t o  d i s c e r n  b e t w e e n  d e l i n q u e n t  a n d  n o n - d e l i n q u e n t  
b o y s  and  g i r l s ®
Mona c h e a t ? s c' s t u d i e s  c o n f i r m e d  th© f i n d i n g s  o f  C ap w ell   ^
on g i r l s  a n d  e x te n d e d  them t o  boys® D e l i n q u e n t  an d  n o n - d e ­
l i n q u e n t  b o y s  and  g i r l s  show a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n t i a t i o n  
f rom  one  a n o t h e r  on  s e v e r a l  o f  th© M.M.P.X® s c a l e s .  The 
g r e a t e s t  d i f f e r e n t i a t i o n  o c c u r s  w i t h  s e a l©  Ij. ( P ^ )  a n d  s e a l©
8  (Pa )s» and  a l s o  t o  a s m a l l e r  d e g r e e *  i n  s e v e r a l  o f  th® 
o t h e r  s c a l e s ®  I n  C a p w e l l 1 s ^  s t u d i e s  t h e  m ean  s c o r e s  f o r  h e r  
n o n - d e l i n q u e n t  g i r l s  shewed  d i s t i n c t  e l e v a t i o n s  on  s c a l e s  
k  ( P<j)» 6  ( P a )* ? ( P t )* 8  ( S c ) a n d  9 (MQ) * fl ier© i s  no
3P. h» B o y n to n  and  B. M. W alsworth* E m o t i o n a l i t y  T e s t  
S c o r e s  o f  D e l i n q u e n t  a n d  N o n - d e l i n q u e n t  G i r l s .  J .  Abn» Soc® 
Psycho l®  * 191*8, 3 8 , 87 -92*
^ M o n ach ea i ,  E l i o  P .  Th© P e r s o n a l i t y  P a t t e r n s  o f  J u ­
v e n i l e  D e l i n q u e n t s  a s  i n d i c a t e d  b y  th® M.M .P.I® J .  Grim®
Law & C r i m i n a l ®, 191*8, \^Z9 i*8 7 - £ 0 Q.
• ' 'Capwell*  Dora  P .  P e r s o n a l i t y  P a t t e r n s  o f  A d o l e s c e n t  
G i r l s  I .  J .  A p p l . P s y c h o lo g y . , 1 9 4 8 ,  2 9 ,  2 8 9 - 3 2 8 .
9c e r t a i n  e x p l a n a t i o n  a s  t o  why t h e  p r e s e n t  s a m p l e s  o f  n o n ­
d e l i n q u e n t  g i r l s  v a r i e d  so  much a b o v e  t h e  g e n e r a l  norms* The 
h i g h  m e a n s  f o r  s c a l e  4  ( P3 ) w e re  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  f i n d ­
i n g s  * i n d i c a t i n g  t h a t  among d e l i n q u e n t s  t h e r e  a r e  n l a r g e  
n um ber  h a v i n g  p a t t e r n s  on th® M .M .P . 1 . I lk ®  t h o s e  o f  t h e  
c l i n i c a l l y  i d e n t i f i e d  a m o r a l ,  a s o c i a l  p s y c h o p a t h i c  who w ere  
u s e d  i n  t h e  d e r i v a t i o n  o f  th© p s y c h o p a t h i c  s c a l e  o f  t h e  
M .M. P . I . As i n d i c a t e d  b y  s c a l e  6 ,  {Pa ) ,  d e l i n q u e n t  g i r l s  
m ore  t h a n  d e l i n q u e n t  b o y s  h a v e  a t e n d e n c y  t o  b© s e n s i t i v e
an d  f e e l  t h a t  t h e y  a r e  c o n t r o l l e d .  H o n a c h e s i 1 s9 s t u d y  p r o ­
's Q
v l d e d  f u r t h e r  p r o o f  o f  w h a t  t h e  C a p w e l l  v s t u d y  s u g g e s t e d  and  
e x t e n d e d  t h e s e  f i n d i n g s  to  b o y s .  T h ese  s t u d i e s  w ere  don© i n  
a r e a s  o f  l a r g e  p o p u l a t i o n s .  A s h b a u g h - ^  t h e n  a p p r o a c h e d  t h i s  
p r o b l e m  b y  u s i n g  s u b j e c t s  f rom  r u r a l  a n d  s p a r s e l y  p o p u l a t e d  
a r e a s .  U s in g  th® H . M . P . I . ,  r e l i a b l e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  th© 
two g r o u p s  w e re  f o u n d  on s i x  s c a l e s .  Th© d e l i n q u e n t  g r o u p s  
s c o r i n g  r e l i a b l y  h i g h e r  on  s c a l e s  3 ( H y ) ,  i| (?<$)* 6  ( P a ) ,
? ( F t )  and 8  (Ma ) .  A lso ,  b e tw e e n  g r o u p s  o f  b o y s  a l o n e ,  a v e r y  
r e l i a b l e  d i f f e r e n c e  i s  i n d i c a t e d  on  s c a l e s  l | { )  and 6  {P®) .  
T h i s  s t u d y  d e f i n i t e l y  I n d i c a t e s  b o t h  on  t h e  M . M . P . I .  and  
th© H e s t o n  I n v e n t o r y  t h a t  c o n s p i c i o u s  d i f f e r e n c e s  do e x i s t
% o n a c b e s i ,  l o c . c i t . ^ C a p w e l l ,  l o c . c i t .  ^ X b i d .
% o n a c h e s i ,  l o c . c i t . ^ C a p w e l l ,  l o c . c i t .
T l j a m e s  H . A shbaugh , " P e r s o n a l ! t y  P a t t e r n s  o f  J u v e n i l e  
D e l i n q u e n t s  i n  a n  A rea  o f  S m a l l  P o p u l a t i o n ’1 ( S t u d y  f rom  
D o c t o r * a t h e s i s ,  O regon S t a t e  C o l l e g e ) .
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b e t w e e n  t h e  two groups® H e a t o n  b e l i e v e s  t h a t  low s c o r e s  o n  
th© P e r s o n a l  R e l a t i o n s  s e a l©  a r e  p a r t i a l l y  i n d i c a t i v e  o f  
" p a r a n o i d ” t r e n d s ®  T h i s  a g r e e s  w i t h  t h e  r e s u l t s  o f  th©
M®M»F s 1 0 I t  I s  f e l t  b y  th© a u t h o r  t h a t  t h e s e  two t o o l s  c o u l d  
b© u s e d  a s  a p r o g n o s t i c  t o o l  i n  l o c a t i n g  j u v e n i l e s 9 p o s s i b l e  
p e r s o n a l i t y  d i f f i c u l t i e s ®
Du© t o  th© f a c t  t h a t  th© C a p w e l l * ^  r e c o r d s  and p r o f i l e s  
a r e  s t i l l  a v a i l a b l e  i t  mad® i t  p o s s i b l e  f o r  Hathaway* H a s t i n g s  
C a p w e l l  a n d  B © l i x > t o  e x t e n d  C a p w e l l 9© ^  f i n d i n g s  by a X o n g l -  
t u d i n a l  f o l l o w - u p  to  t e s t  w h e t h e r  t h e  p r o f i l e s  o f  t h e  p u b l i c  
a n d  r e f o r m  s c h o o l  g i r l s  m i g h t  r e l a t e  to  t h e i r  l a t e r  c a r e e r s ®  
The P3 and Ha s c a l e s  o f  th® M ®M * P . X ® i n  c o m b i n a t i o n ,  and  
a l o n e  a s  a d o m i n a n t  f e a t u r e  o f  a p r o f i l e  c o n f i g u r a t i o n  were  
i n d i c a t i v e  o f  r e l a t i v e l y  b a d  f o l l o w - u p  h i s t o r i e s ®  Th© b e s t  
i n d i c a t i o n  o f  a good b e h a v i o r  was a p r o f i l e  w i t h  no  c o d a b le  
h i g h  p o i n t s ®  P o o l e d  d i a g n o s t i c  j u d g e m e n t s  a b o u t  th© f u t u r e  
s o c i a l  a d j u s t m e n t  o f  th© r e f o r m  s c h o o l  g i r l s  a r e  b a s e d  upon 
th© M®M*P®I® p r o f i l e  a n d  a p p e a r  s i g n i f i c a n t l y  m o re  c o r r e c t  
t h a n  c h a n c e  and  a r e  a c c u r a t e  e n o u g h  to b© u s e f u l ®  S u c h  
judgem en t®  m u s t  b© mad© b y  e x p e r i e n c e d  c l i n i c i a n s ®
^ C a p w e l l ,  l o c ® c i t ®
11•^Stark R® Hathaway and o t h e r s ,  A n a ly a l n g  and P r e d i c t ­
i n g  J u v e n i l e  D e l i n q u e n c y  w i t h  th e  M®M®?TY® i Ml nn©apo lY s T ^ x h e  
U n i v e r s i t y  o f  S i n n e s o t a  ?r*e®s, 19?TT PP» ?0 - 8 6 »
HlC a p w e l l ,  loc® c i t ®
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H a th a w a y  and  M o n a eh e s i i 5  i n  t h e i r  s t u d y  a p p r o a c h e d  th® 
p r o b l e m  b y  t e s t i n g  y o u n g s t e r s  b e lo w  t h e  a g e  where d e l i n ­
q u e n c y  r a t e s  b e g i n  t o  c l i m b  r a p i d l y *  f o l l o w e d  b y  r e p e a t e d  
s u r v e y s  to  r e l a t e  t h e  e a r l i e r  m e a s u r e a  w i t h  l a t e r  c a r e e r s .  
They f o u n d  t h a t  t h o s e  whose  r e s u l t s  i n d i c a t e d  h i g h  s c o r e s  
w e re  n o t  s u c c e s s f u l  i n  l a t e r  c a r e e r s .
I t  i s  b e l i e v e d  t h a t  the  v a l i d i t y  o f  v a r i o u s  s c a l e s  o f  
t h e  M . M . P . I .  b a s e d  upo n  a d u l t  c l i n i c a l  c a s e s  c a r r i e s  o v e r  t o  
th© p r e s e n t  s u b j e c t s !  how ever*  c o m p l e t e  r e l i a b i l i t y  o f  t h i s  
m u s t  w a i t  f o r  f o l l o w - u p  d a t e .  On th® a s s u m p t i o n  t h a t  t h i s  
v a l i d i t y  e x i s t s *  s e v e r a l  g r o u p  t r e n d s  a p p e a r e d  i n  th© s c o r e s .
The g i r l s  w e r e  m uch  m o re  s o c i a l l y  i n t r o v e r t e d  { s e a l©
0 )  a n d  s e n s i t i v e  ( s c a l e  6 ) t h a n  boys® There was a d e f i n i t e  
r e l a t i v e  m a s c u l i n i t y  o f  i n t e r e s t  among t h e  g i r l s  ( s e a l ®  5 )• 
Th© b o y s  were  m ore  s c h i z o i d  ( s c a l e  8 } a n d  h a d  a g r e a t e r  t e n d ­
e n c y  t o  b® o v e r a c t i v e  ( s e a l ©  9 )  a n d  r e b e l l i o u s  ( s c a l e  ip) •
I n  c o n t r a s t  t o  n i n t h  g r a d e r s ,  c o l l e g e  g i r l s  show ed 
s t i l l  g r e a t e r  t e n d e n c y  to w a r d  s o c i a l  s e n s i t i v i t y  ( s e a l ®  8 ) 
and a l i t t l e  m o re  n e u r o t i c i s m  ( s c a l e s  2  and  3 ) t h a n  d i d  n i n t h  
g r a d e r s .  C o l l e g e  b o y s  i n  c o n t r a s t  to  n i n t h  g r a d e r s  w e r e  
more f e m i n i n e  ( s c a l e  5 )  a n d  l e s s  s c h i z o i d  ( s c a l e  8 }. S e v e r a l
^ S t a r k  R .  H a th a w a y  and  E l i o  D. M o n a c h e s t , A n a I v z l n g
an d  P r a d i o t i n g  J u v e n i l e  D e l i n q u e n c y  w i t h  t h e  M»M»p TY. \ M in n e -  
a p o l i s i "  'The U n i v e r s I t y ”o f  W in n ® so ta  P r e s s ,  19533* PP.  8 7 - 1 0 8 .
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l a r g e  a v e r a g e  d i f f e r e n c e s  a p p e a r e d  when c o n t r a s t e d  w i t h  g e n ­
e r a l  p o p u l a t i o n  a d u l t s *  The n i n t h  g r a d e r s  w e re  m ore  l i k e  
c o m p u l s i v e  ( s c a l e  7 )» s c h i z o p h r e n i c  ( s c a l e  8 },  and h yp o m an ie  
( s c a l e  9 3  p a t i e n t s  t h a n  w e re  a d u l t s *
T h e s e  t r e n d s  w e re  s u p p l e m e n t e d  b y  a t e n d e n c y  f o r  th® 
a g g r e s s i v e  o r  r e b e l l i o u s  p a t t e r n s  to  d o m i n a t e  th® p r o f i l e s  o f  
t h e  n i n t h  g r a d e r s *  s c a l e s  (it and  9  3 i n  p r o f i l e  p a t t e r n s *
T h i s  c o m p a r i s o n  a l s o  I n d i c a t e d  t h a t  t h e  n e u r o t i c  s c a l e s  ( 1 ,
2 a n d  3) assum ed m o re  p r o m i n e n c e  i n  th® p r o f i l e s  o f  a d u l t s *
Th© s t u d y  s u g g e s t e d  a n  o v e r - a l l  b e t t e r  a d j u s t m e n t  among a d u l t s  
b e c a u s e  o f  a s m a l l e r  num ber  o f  m o d e r a t e l y  e l e v a t e d  p r o f i l e s .
On a two y e a r  f o l l o w - u p  b y  H a thaw ay  and  H o n a c h e s i ^  
s c a l e  2  (D) and  a c o m b i n a t i o n  o f  s c a l e s  2  (D) and  6  ( Pa ) 
w e re  fo u n d  t o  be  I n h i b i t o r s  w i t h  a n e g a t i v e  i n f l u e n c e  on t h e  
p r o b a b i l i t y  o f  d e l i n q u e n c y *  They a l s o  f o u n d  t h a t  s e a l©  I4. (T&) 
i s  c l e a r l y  a b l e  t o  c o m b in e  w i t h  5  ( ^ f )  t o  p r o d u c e  a h i g h  r a t ©  
o f  d e l i n q u e n c y .  Th® t r e n d  i s  n o t  a s  c e r t a i n  f o r  g i r l s  a s  i t  
i s  f o r  b o y s .  S ea l©  h  ( )  h a s  b e e n  s t r e s s e d  a b o v e  a s  t h e  on© 
se a l©  m o s t  l i k e l y  t o  b© i n d i c a t i v e  o f  d e l i n q u e n c y .  A n o t h e r  
g e n e r a l  l i n e  o f  b e h a v i o r  d i s t u r b a n c e  i s  b r o a d l y  c h a r a c t e r i z e d  
a s  p s y c h o s i s ,  w h ic h  i n  a n  a d u l t  p e r s o n  i s  a g e n e r a l  t e rm  
f o r  a s e v e r e  m e n t a l  i l l n e s s .  S c a l e s  6  (P a 3, 8  (S c ) a n d  9 (Ma )
^ O P .  c i t . a PP .  1 0 9 - 1 3 5 .
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a r e  th© b e s t  I n d i c a t o r  o f  t h e  com m o nest  j u v e n i l e  p s y c h o s i s *  
s c h iz o p h r e n ia  an d  h y p er m a n lc .  I t  may b© t h a t  p r e - p s y c h o t l ©  
a n d  g e n e r a l  d e v i a t e  s c h i z o i d  y o u n g s t e r s  a r e  p r o n e  t o  a s o c i a l  
o r  a m o r a l  a c t s *  I f  so* th e  s c a l e s  s h o u l d  show a t e n d e n c y  t o  
e l e v a t e  among d e l i n q u e n t  y o u th s*
On t h e  b a s i s  o f  113 s t u d i e s  i n  th® l a s t  25  y e a r s  b y  
S c h n e s s l e r  an d  Creasey^*?, t h e y  cam® to  th® c o n c l u s i o n  t h a t *  
" th® d o u b t f u l  v a l i d i t y  o f  many o f  t h e  o b t a i n e d  d i f f e r e n c e s *  
a s  w e l l  ®s a l a c k  o f  c o n s i s t e n c y  i n  th© c o m b in e d  r e s u l t s *  
m a k e s  i t  I m p o s s ib le  t o  c o n c l u d e  frost t h e s e  d a t a  t h a t  c r i m i ­
n a l i t y  an d  p e r s o n a l i t y  e l e m e n t s  a r e  a s s o c i a t e d * n
S u th e r la n d * ^  h a d  v o i c e d  th e  c o n c l u s i o n  t h a t  t h e r e  was 
no a p p a r e n t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p e r s o n a l i t y  p a t t e r n s  and  
c r im e *  Go u g h s t a t e s  t h a t  "the v a l u e  o f  a t h e o r y  o r  c o n c e p t  
r e s i d e s  i n  th® rang®  a n d  s c o p e  o f  th e  f a c t s  I t  I s  c a p a b l e  o f  
subsum ing* a n d  in  th® e x t e n t *  number* and  a c c u r a c y  o f  t h e  h y ­
p o t h e s i s  i t  i m p l i e s .  Th© p a r t i c u l a r  a n a l o g i e s  em p lo y ed *  th© 
v o c a b u l a r y  u t i l i z e d *  an d  th® p a la  t a b ! 1 1 ty  o f  th® c o n s t r u c t s  
t h e m s e lv e s  a r e  a l l  o f  s e c o n d  I m p o r t a n c e  when s e t  a g a i n s t  t h i s  
f i r s t  c r i t e r i o n . "
A f t e r  r e v i e w i n g  t h e  p r e v i o u s  s t u d i e s  t h a t  h a v e  b e e n  
d o n e  i n  t h i s  f i e l d *  t h e r e  c a n  b© v e r y  l i t t l e  d o u b t  t h a t  j u -
I T l o c .  c i t .
. S u t h e r l a n d *  E„ H . * C r i t i q u e  o f  S h e l d o n ’ s V a r i e t i e s  
o f  D e l i n q u e n t  Y o u t h .  A m e r i c a n  S o c i a l  R e v . * 1951* I Q - B . I 6 a
iM
v e n l l e  d e l i n q u e n t s  d i s p l a y  some o f  t h e  p a t t e r n s  o f  symptoms 
s e e n  i n  a d u l t  m e n t a l l y  i l l  p a t i e n t s .  A p p a r e n t  a l s o  i s  t h a t  
o t h e r s  among th® p e r s o n a l i t y  a d j u s t m e n t  p a t t e r n s  o f  a d u l t s  
a r e  o b s e r v e d  l e s s  f r e q u e n t l y  t h a n  w ou ld  b® l i k e l y  b y  c h a n c e  
among a d o l e s c e n t  d e l i n q u e n t s .
T h i s *  o f  c o u r s e ,  i s  b a s e d  u p o n  t h e  b e l i e f  t h a t  
M .M .P .X .  p a t t e r n s  a r e  v a l i d  i n d i c a t o r s  o f  t h e  m a i n  sy n d r o m e s  
o f  a d u l t  m a l a d j u s t m e n t .
Th© f i n a l  c o n c l u s i o n  i s  t h a t  th© M .M .P .X .  a p p e a r s  t o  
c o n t a i n  u s e f u l  c a t e g o r i e s  i n t o  w h i c h  a g oo d  p e r c e n t a g e  o f  d e ­
l i n q u e n t  a d o l e s c e n t s  w i l l  f a l l .  T h is  y i e l d s  a c t u a r i a l  d a t a  
t h a t  c a n  b® u s e d  t o  p r e d i c t  r e l a t i v e l y  h i g h  and  r e l a t i v e l y  
low d e l i n q u e n c y  r a t e s .
Th© m o s t  i m p o r t a n t  o u tc o m e  o f  t h e s e  s t u d i e s  was t h e  
p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  t h a t  was f o u n d  to  e x i s t  b e t w e e n  r e c o g ­
n i z e d  s e a l®  m e a n i n g s  a n d  d e l i n q u e n c y .  Th© M .M .P .X .  s c a l e s  
k  C ? a ) and  9 (Ma ) were  f o u n d  t o  p l a y  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  
t h e  a c t u a r i a l  d a t a  p r e d i c t i n g  th© d e v e l o p m e n t  o f  a s o c i a l  b e ­
h a v i o r  •
Th© r e s u l t s  l e a d  t h e  e a r l i e r  i n v e s t i g a t o r s  t o  th© c o n ­
c l u s i o n  t h a t *  " t h e  a s o c i a l *  a m o r a l  p s y c h o p a t h  and t h e  h y p o m a n ic
Go u g h ,  H . G . ,  S i m u l a t e d  P a t t e r n s  i n  t h e  H . M . P . l .  J r .  
Abnormal S p e . P s y c h o lo g y . „ 19i|7* 2 15-225*
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among th® a d u l t  m a l a d j u s t m e n t  p a t t e r n s  a r e  t h o s e  c h i e f l y  
r e p r e s e n t e d  among a d o l e s c e n t s .  As i n h i b i t o r  to  d e l i n q u e n c y  
p r o b a b i l i t y *  th© n e u r o t i c  a d u l t  p a t t e r n s  a p p e a r  m o s t  d e f i n i t e .  
D e p r e s s i o n *  i n t r o v e r s i o n  a n d  f e m i n i t y  o f  i n t e r e s t  p a t t e r n s  
p r e d i c a t e  p o s s i b l e  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  t h e  i n t r o v e r t Iv©* s e l f -  
c r i t i c a l *  g e n e r a l l y  i n h i b i t e d  a d u l t .
SIMM ART
P iDor© Fe C a p w e l l  was f i r s t  i n  19if-5 t o  do  a s t u d y  t o  
d e t e r m i n e  th© d i f f e r e n c e s  o f  p e r s o n a l i t y  b e t w e e n  a g r o u p  o f  
d e l i n q u e n t  g i r l s  and  n o n - d e l i n q u e n t  g i r l s  a s  m e a s u r e d  b y  a 
s e r i e s  o f  p e r s o n a l i t y  t e s t a .  She r e p o r t e d  t h a t  m o s t  o f  t h e  
s c a l e s  r e l i a b l y  d i f f e r e n t i a t e d  t h e  two g r o u p s .
S u b s e q u e n t  s t u d i e s  hav e  b e e n  don® by B oyn ton  and  
W a l s w o r t h ^ *  S c h n e s s l e r  and C r e s s e y ^  and S u t h e r l a n d ^ *  a l l
o f  whom a r r i v e d  a t  t h e  n e g a t i v e  c o n c l u s i o n  t h a t  t e s t s  i n  t h e  
m a i n  do n o t  p r o v i d e  r e l i a b l e  e v i d e n c e  o f  s u f f i c i e n t  v a l i d i t y  
t o  j u s t i f y  p u t t i n g  a g r e a t  d e a l  o f  f a i t h  I n  them i n  i n d i v i d u a l
and g r o u p  d i a g n o s i s .
M o n a c h e s i  t o g e t h e r  w i t h  Hathaway* Cap-well and  Be 11*^
Qf
u s e d  th© M . M . P . I .  a n d  c o n f i r m e d  C a p w e l l ’ s f i n d i n g s  on  g i r l s  
a n d  e x p a n d e d  them to  b o y s  i n  a r e a s  o f  l a r g e  p o p u l a t i o n .
S t a r k  R • Hathaway and E l i o  D. M o n a c h e s i*  Analyzing;  
and P r e d i c t i n g ;  J u v e n i l e  D e l in q u e n c y  w i t h  th e  M »M.. P . j . * t'Mlnne- 
a p o ' lT i l  K e ^ T O i v e r s i - t y  o f  M in n e s o ta  P re?s*  ^T9£5}* P* 1 3 6 .
^ C a p w e l l *  l o c . c i t .
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2 £3A s h b a u g h  J  c o n c u r r e d  I n  a s t u d y  don© i n  s p a r s e l y  p o p u l a t e d
of.
a n d  r u r a l  a reas .*  R a th a w a y  and  M onach@ si^u t e s t e d  y o u n g s t e r s  
b e lo w  th© ag e  w h e re  d e l i n q u e n c y  r a t e s  b e g i n  to  c l i m b  r a p i d l y  
f o l l o w i n g  i t  b y  r e p e a t e d  s u r v e y s  t o  r e l a t e  t h e  e a r l i e r  m e a s u r e s  
w i t h  l a t e r  c a r e e r s ®  They f o u n d  t h a t  t h o s e  whose r e s u l t s  i n -  
d l c e  t e d  h i g h  s c o r e s  w e re  n o t  s u c c e s s f u l  i n  l a t e r  c a r e e r s ®
A f t e r  r e v i e w i n g  t h e  p r e v i o u s  s t u d i e s  and  b a s e d  on  t h e  
b e l i e f  t h a t  p a t t e r n s  a r e  v a l i d  i n d i c a t o r s  o f  th©
m a i n  s y n d ro m e s  o f  a d u l t  m a l a d j u s t m e n t  t h e r e  c a n  b® l i t t l e  
d o u b t  t h a t  j u v e n i l e  d e l i n q u e n t s  d i s p l a y  some o f  th© p a t t e r n s  
o f  symptoms s e e n  i n  a d u l t  m e n t a l l y  i l l  p a t i e n t s ®  A p p a r e n t  
a l s o  i s  t h a t  o t h e r s  among th© p e r s o n a l i t y  a d j u s t m e n t  p a t t e r n s  
o f  a d u l t s  ©re o b s e r v e d  l e s s  f r e q u e n t l y  t h a n  w o u ld  be  l i k e l y  
by  chanc© among a d o l e s c e n t  d e l i n q u e n t s .
Th© f i n a l  c o n c l u s i o n  I s  t h a t  th© M . M . P . I .  a p p e a r s  t o  
c o n t a i n  u s e f u l  c a t e g o r i e s  i n t o  w h ic h  a good p e r c e n t a g e  o f  
d e l i n q u e n t  a d o l e s c e n t s  w i l l  f a l l .  T h i s  a c t u a r i a l  d a t a  c a n  
b® u s e d  to  p r e d i c t  r e l a t i v e l y  h i g h  and  low d e l i n q u e n c y  r a t e s .
The m o s t  i m p o r t a n t  o u tc o m e  o f  t h e s e  s t u d i e s  was th© 
p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  t h a t  was f o u n d  t o  e x i s t  b e t w e e n  r e c o g ­
n i z e d  s c a l e  m e a n i n g s  a n d  d e l i n q u e n c y .
op  2 %B oy n ton *  l o c .  c i t . ^ S c h n e s s l e r ,  l o c . c i t .
^ S u t h e r l a n d *  l o c . c i t . o n a c h e s i *  l o c . c i t .2 £j — — —— 2 ^ —*—««• "
C a p w e l l*  l o c .  c i t . A shb au ch *  l o c . c i t .
^ % a th a w a y *  l o c . c i t .
CHAPTER I I I
HIE M ATERIALS USED AND GROUP STUDIED
P r e l i m i n a r y  C o n s i d e r s t l o n a
A l l  o f  t h e  C a l i f o r n i a  Y o u t h  A u t h o r i t y ’ s numbers w e re
t a k e n  f ro m  t h e  f i l e s  o f  t h o s e  c a d e t s  who h a d  b e e n  a d m i n i s ­
t e r e d  th© H i l . P  J ,  i n  th© D i a g n o s t i c  C l i n i c  a t  th® P r e s t o n  
S c h o o l  f o r  Boys a t  l o n e #  C a l i f o r n i a #  s i n c e  1951* The M .M .P .X .  
I s  a d m in is t e r e d  o n l y  to  t h o s e  b o y s  w hose  s c o r e  showed a r e a d ­
i n g  l e v e l  o f  g r a d e  6*5  a n d  a b o v e  o n  th® C a l i f o r n i a  A c h i e v e ­
m e n t  T e s t .  The c a r d s  o f  t h e s e  s u b j e c t s  w e re  t h e n  b r o k e n  down 
a n d  s e p a r a t e d  I n t o  o f f e n s e  g r o u p s .
I t  was f o u n d  t h r o u g h  a s t u d y  don© b y  t h e  s t a t i s t i c a l
d e p a r t m e n t  o f  th© C a l i f o r n i a  Y o u th  A u t h o r i t y  in  1953^“* t h a t
o f  t h e  n i n e  o f f e n s e  g r o u p s #  t h r e e  m a i n  g r o u p s  c o m p r i s e d
5 7 . 2 $  o f  a l l  c o m m i tm e n t s  t o  t h e  C a l i f o r n i a  Y o u t h  A u t h o r i t y  
2d u r i n g  1953 « T h e - l a r g e s t  g r o u p  was t h e  B u r g l a r y  g r o u p  com­
p o s i n g  2 6 * 2 $ 9 th© A u to  T h e f t  g r o u p  mad© up  o f  1 9 . 3% and t h e  
R o b b e r y  g r o u p  made up  o f  1 1 . 1% o f  a l l  j u v e n i l e  d e l i n q u e n t s .
The t h r e e  l a r g e s t  g r o u p s  w e re  s e l e c t e d  f o r  t h i s  s t u d y .
■^Parole V i o l a t i o n s #  A R e p o r t  P r e p a r e d  b y  t h e  C a l i f o r n i a  
Y o u t h  A u t h o r i t y . #  1955* 1*
2C a l i f o r n i a  Y o u t h  A u t h o r i t y  Q u a r t e r l y  J o u r n a l  ( O c t o b e r #
1 9 5 3 )»  1*
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and Fie l i a b i l i t y  
A c c o r d i n g  t o  R o s s ^ ,  i n  a n y  s a t i s f a c t o r y  m e a s u r i n g  i n ­
s t r u m e n t  t h r e e  q u a l i t i e s  a r e  i n d i s p e n s a b l e ®  T h ese  a r e  
v a l i d i t y ,  r e l i a b i l i t y *  and u s a b i l i t y *  I t  i s  w i t h  t h e  f i r s t  
two o f  t h e s e  t h a t  we a r e  c o n c e r n e d *  Th© g e n e r a l  n o r m a t i v e  
d a t a  was d e r i v e d  f rom  a s a m p le  o f  a b o u t  ?0G i n d i v i d u a l s  r e p r e ­
s e n t i n g  a c r o s s  s e c t i o n  o f  th e  M i n n e s o t a  p o p u l a t i o n  s s  o b ­
t a i n e d  f rom v i s i t o r s  t o  t h e  U n i v e r s i t y  H o s p i t a l s *  The sam­
p l i n g  i s  f a i r l y  a d e q u a t e  f o r  th© a g e s  16-  5 5 * t  Th© s c a l e s  
w e re  d e v e l o p e d  b y  c o n t r a s t i n g  th e  n o r m a l  g r o u p s  w i t h  ca re®  
f u l l y  s t u d i e d  c l i n i c a l  e a s e s  o f  w h ic h  o v e r  800 w e re  f ro m  t h e  
n e u r o p s y c h i a t r i e  d i v i s i o n  o f  th© U n i v e r s i t y  H o s p i t a l s *  Th© 
c h i e f  c r i t e r i a  o f  e x c e l l e n c ©  h a s  t o  b e  th© v a l i d  p r e d i c t i o n  
o f  c l i n i c a l  c a s e s  a g a i n s t  th® n e u r o p e y e h l a t r i e  s t a f f  d i a g n o s i s *  
r a t h e r  t h a n  s t a t i s t i c a l  m e a s u r e s  o f  r e l i a b i l i t y  a n d  v a l i d i t y *  
The r e l i a b i l i t y  c o e f f i c i e n t s  o f  s c a l e s  so f a r  d e v e l o p e d  
rang© b e t w e e n  *71 and  *83* T h ese  c o r r e l a t i o n s  w ere  o b t a i n e d  
b y  t e s t i n g  and  r e t e s t i n g  a g r o u p  o f  lf.0 n o r m a l s  a t  I n t e r v a l s  
o f  a week  o r  l e s s  up  t o  s e v e r a l  y e a r s *
A h i g h  sco r®  on a s c a l e  h a s  b e e n  f o u n d  t o  p r e d i c t  
p o s i t i v e l y  th® c o r r e s p o n d i n g  f i n a l  c l i n i c a l  d i a g n o s i s  o r  e a t l -
3R o s s 0 C* C. M e a s u r e m e n t  i n  T o d a y ’ s S c h o o l s *  New Y o r k :  
P r e n t i c e  H a l l ,  I n c ® ,  IT," i9 l*9.  ~
^ S t a r k  R® H a th a w a y  a n d  J*  Co M c K i n l e y ,  M i n n e s o t a
M o l t a p h a s i c  P e r s o n a l i t y  I n v e n t o r y  M a n u a l  (New Y o r k :  Th©
F s y c h o l o g i c a  1 ' ' ' C o r p o r a T i b n T ^ 'S ? ! ) 9 18-21®
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s t a t e  i n  more  t h a n  60% o f  new p s y c h i a t r i c :  a d m i s s i o n s  t h u s  
i n d i c a t i n g  h i g h  c l i n i c a l  v a l i d i t y  and  r e l i a b i l i t y  r a t h e r  t h a n  
s t a t i s t i c a l  m e a s u r e s  o f  v a l i d i t y  a n d  r e l i a b i l i t y , ,
The S u b j e c t s
m a w m w m i'
The s u b j e c t s  o f  t h i s  s t u d y  c o n s i s t  o f  m a l e  a d o l e s c e n t  
s u b j e c t s  c o m m i t t e d  t o  t h e  C a l i f o r n i a  Y o u t h  A u t h o r i t y  f ro m  a l l  
p a r t s  o f  th© S t a t e  o f  C a l i f o r n i a  f o r  B u r g l a r y ,  Auto  T h e f t  and  
R o b b e r y  f o r  th® p e r i o d *  When t h e  b r e a k d o w n  was c o m p l e t e d  th© 
B u r g l a r y  g r o u p  was f o u n d  t o  num ber  117 s u b j e c t s ,  th© Auto  
T h e f t  g r o u p  100 s u b j e c t s  and  th® R o b b e r y  g r o u p  75 s u b j e c t s *
Of th© o r i g i n a l  s u b j e c t s  29 w e re  e l i m i n a t e d  f rom  th© 
B u r g l a r y  g r o u p ,  28 f rom  A u to  T h e f t  a n d  16 f rom  R o b b e r y  b e ­
c a u s e  t h e i r  r e a d i n g  l e v e l s  w ere  l e s s  t h a n , g r a d ©  6*5 o r  b e ­
c a u s e  o f  a h i g h  l i©  o r  v a l i d i t y  s c o r e *  T h i s  l e f t  88 s u b ­
j e c t s  i n  th© B u r g l a r y  g r o u p ,  72 i n  t h e  A u to  T h e f t  a n d  59 i n  
R o b b e r y .
M a t e r i a l s  Used
The M*M*P*I* i s  a s e l f - a d m i n i s t e r e d  i n v e n t o r y ,  w h i c h  
a p p e a r s  i n  t h e  I n d i v i d u a l  C a rd  Form and  t h e  C ro u p  { b o o k l e t }  
Form* I n  t h i s  s t u d y  th© G roup  ( b o o k l e t )  Form was u s e d .  Th© 
q u e s t i o n s  I n  t h i s  f o r a  a p p l y  t o  th® t e s t e ® 9s g e n e r a l  a t t i t u d e  
an d  b e h a v i o r .  Th© t e s t e ©  a n s w e r s  by  f i l l i n g  i n  th© t r u e  o r  
f a l s @  s l o t  o n  a n  a n s w e r  s h e e t  o r  i f  h© c a n n o t  s a y  he l e a v e s
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i t  h l a n k «  These  i t e m s  a r e  s c o r e d  on  th© a n s w e r  s h o o t  and  
p l a c e d  o n  a p r o f i l e  s h e e t  where t h e s e  raw  s c o r e s  a r e  c o n v e r t e d  
t o  f  s c o r e s  b y  m eans  o f  t a b l e s  i n  th© manual*
Th© h a s  f o u r  v a l i d i t y  s c a l e s  a n d  p u r p o r t s  t o
m e a s u r e  i n  n i n e  a r e a s  { c l i n i c a l  s c a l e s ) J *
THE VALIDITY SCALES
The Q u e s t i o n  S c o r e  { ? )
The Q u e s t i o n  s c o r e  i s  a v a l i d a t i n g  s c o r e  c o n ­
s i s t i n g  s i m p l y  o f  th© t o t a l  n um ber  o f  i t e m s  p u t  i n  
Canno t  Bay c a t e g o r y ;  t h e  s i ^ e  o f  t h i s  s c o r e  a f ­
f e c t s  th© s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  o t h e r  s c o r e s ,  L a r g e  
Q u e s t i o n  s c o r e s  i n v a l i d a t e  a l l  o t h e r s ,  A ^ b o r d e r l i n e ” 
Q u e s t i o n  s c o r e  p r o b a b l y  m ea n s  t h a t  th© s u b j e c t 1s 
a c t u a l  s c o r e  * i f  h e  h a d  n o t  u s e d  t h e  C a n n o t  Say  
c a t e g o r y  a t  a l l *  w o uld  d e v i a t e  f a r t h e r  f ro m  th® 
a v e r a g e  t h a n  h i s  o b s e r v e d  s c o r e  i n d i c a t e s .  I n  i t s  
own r i g h t  th© Q u e s t i o n  s c o r e  i s  an  i n d i c a t o r  o f  
p e r s o n a l i t y  f a c t o r s *  b u t  no s p e c i f i c  c l i n i c a l  ma­
t e r i a l  on  I t  h a s  b e e n  a n a l y s e d .  H ig h  s c o r e s  h a v e  
o f t e n  b e e n  o b s e r v e d  t o  o c c u r  i n  p s y c h a s t h e n i c  and 
r e t a r d e d  d e p r e s s i o n  p a t i e n t s ,
Th® L ie  S c o r e  ( L)
Th® L s c o r e  i s  a l s o  v a l i d a t i n g  s c o r e  t h a t  a f ­
f o r d s  a m e a s u r e  o f  th e  d e g r e e  to  w h ic h  t h e  s u b j e c t  may 
b e  a t t e m p t i n g  t o  f a l s i f y  h i s  s c o r e s  b y  a l w a y s  c h o o s ­
i n g  th© r e s p o n s e  t h a t  p l a c e s  him I n  th© m o s t  a c c e p t ­
a b l e  l i g h t  s o c i a l l y ®  A high.  L s c o r e  d o e s  n o t  e n t i r e ­
l y  i n v a l i d a t ©  t h e  o t h e r  s c o r e s  b u t  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  
t r u e  v a l u e s  a r e  p r o b a b l y  h i g h e r  t h a n  t h o s e  a c t u a l l y  
o b t a i n e d .  I n  many c a s e s  t h e  L s c o r e  may b e  o f  I n ­
t e r e s t  i n  i t a  own r i g h t  a s  a m e a s u r e  o f  a s p e c i a l  
p e r s o n a l i t y  t rend®
% b i d .
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The V a l i d i t y  S c o r e  ( F )
The F s c o r e  i s  n o t  a p e r s o n a l i t y  s c a l e  b u t  
s e r v e s  a s  a c h e c k  on  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  -whole r e c o r d .  
I f  t h e  F s c o r e  i s  h i g h ,  t h e  o t h e r  s c a l e s  a r e  l i k e l y  
t o  b e  i n v a l i d  e i t h e r  b e c a u s e  o f  t h e  s u b j e c t  was c a r e ­
l e s s  o r  u n a b l e  t o  c o m p re h e n d  t h e  I t e m s ,  o r  b e c a u s e  
someone made e x t e n s i v e  e r r o r s  i n  e n t e r i n g  t h e  i t e m s  
on  t h e  r e c o r d  shee t®  A low F s c o r e  i s  a r e l i a b l e  
i n d i c a t i o n  t h a t  t h e  s u b j e c t s  r e s p o n s e s  w e re  r a t i o n a l  
a n d  r e l a t i v e l y  p e r t i n e n t .
The K S c o re  l i t )
The K s c o r e  i s  u s e d  e s s e n t i a l l y  a s  a c o r ­
r e c t i o n  f a c t o r  t o  s h a r p e n  t h e  d i s c r i m i n a t o r y  p ow er  
o f  t h e  c l i n i c a l  v a r i a b l e s  m e a s u r e d  b y  t h e  I n v e n t o r y ,
As s u c h ,  I t  a c t s  a s  a s u p p r e s s o r  v a r i a b l e .
I f  i t  i s  t o  be  g i v e n  a n y  c o n c r e t e  n o n - s t a ­
t i s t i c a l  m e a n i n g ,  t h e  K s c o r e  i s  t h o u g h t  o f  a s  a m ea ­
s u r e  o f  t e s t - t a k i n g  a t t i t u d e ,  and  i s  r e l a t e d  t o  t h e  
L and  F a t t i t u d e s  b u t  i s  som ew hat  more  s u b t l e  and  
p r o b a b l y  t a p s  a s l i g h t l y  d i f f e r e n t  s e t  o f  d i s t o r t i n g  
f a c t o r s ,  A h i g h  K s c o r e  r e p r e s e n t s  d e f e n s i v e n e s s  
a g a i n s t  p s y c h o l o g i c a l  w e a k n e s s .  A low K s c o r e  t e n d s  
t o  i n d i c a t e  t h a t  a p e r s o n  i s ,  i f  a n y t h i n g ,  o v e r l y  c a n ­
d i d  an d  o p e n  to  s e l f - c r i t i c i s m  and  t h e  a d m i s s i o n  o f  
symptoms e v e n  t h o u g h  t h e y  may b© m i n i m a l  i n  s t r e n g t h .
A low s c o r e  c a n  a l s o  r e s u l t  f rom  a d e l i b e r a t e  a t t e m p t  
t o  o b t a i n  b a d  s c o r e s  o r  to  make a b a d  i m p r e s s i o n *
The Hypoch o n d r i a s i s  Sea l©  ( H g )
.T.I ji n WK^wWM* wjiiwumiin MMim ill "wwr-mriMmtUam
Th© H0 s e a l©  i s  a m e a s u r e  o f  a m o u n t  o f  a b ­
n o r m a l  c o n c e r n  a b o u t  b o d i l y  f u n c t i o n s .  I t  i s  an  its* 
p r o v e d  r e v i s i o n  o f  t h e  o r i g i n a l  h y p o c h o n d r i a s i s  s c a l e  
H-G)ne P e r s o n s  w i t h  h i g h  H s c o r e s  a r e  u n d u l y  w o r r i e d  
o v e r  t h e i r  h e a l t h .  They f r e q u e n t l y  c o m p l a i n  o f  p a i n s  
a n d  d i s o r d e r s  w h ic h  ar® d i f f i c u l t  t o  i d e n t i f y  a n d  f o r  
w h i c h  no  c l e a r  o r g a n i c  b a s i s  c a n  be  f o u n d .  I t  i s  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  h y p o c h o n d r i a c  t h a t  he i s  imma­
t u r e  i n  h i s  a p p r o a c h  t o  a d u l t  p r o b l e m s  t e n d i n g  t o  f a i l  
t o  r e s p o n d  w i t h  a d e q u a t e  i n s  i g h t .
H y p o c h o n d r i a c a l  c o m p l a i n t s  d i f f e r  f rom  h y s ­
t e r i c a l  c o m p l a i n t s  o f  b o d i l y  m a l f u n c t i o n  i n  t h a t  t h e  
h y p o c h o n d r i a c  i s  o f t e n  m ore  v a g u e  I n  d e s c r i b i n g  h i s  
c o m p l a i n t s  and  I n  t h a t  he  d o e s  n o t  show s u c h  c l e a r
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e v i d e n c e  o f  h a v i n g  g o t  c u t  o f  an  u n a c c e p t a b l e  s i t u a ­
t i o n  by  v i r t u e  o f  h i s  symptoms a s  d o e s  t h e  h y s t e r i c *
The h y p o c h o n d r i a c  m ore  f r e q u e n t l y  h a s  a l o n g  h i s t o r y  
o f  e x a g g e r a t i o n  o f  p h y s i c a l  c o m p l a i n t s  and  o f  s e e k ­
i n g  sym pa thy*
With p s y c h o l o g i c a l  t r e a t m e n t  a h i g h  s c o r e  
may o f t e n  b e  improved* b u t  t h e  b a s i c  p e r s o n a l i t y  i s  . 
u n l i k e l y  to  c h a n g e  r a d i c a l l y *  Common o r g a n i c  s i c k n e s s  
d o e s  n o t  r a i s e  a p © r s o n ?s s c o r e  a p p r e c i a b l y *  f o r  t h e  
s e a l©  d e t e c t s  a d i f f e r e n c e  b e t w e e n  th© o r g a n i c a l l y  
s i c k  p e r s o n  and  th© h y p o c h o n d r ia c *
The B e p r e s s i o n  S c a l e  {D )
The D s c a l e  m e a s u r e s  th© d e p t h  o f  th® c l i n ­
i c a l l y  r e c o g n i z e d  symptom o r  symptom c o m plex*  d e p r e s ­
s i o n *  Th© d e p r e s s i o n  may b© th© c h i e f  d i s a b i l i t y  o f  
t h e  s u b j e c t  o r  i t  may accom pany*  o r  b e  a r e s u l t  o f  
o t h e r  p e r s o n a l i t y  p r o b l e m s *  A h i g h  B s c o r e  i n d i c a t e s  
p o o r  m o r a l e  o f  th© © m o t io n a l  type  w i t h  a f e e l i n g  o f  
u s e l e s s n e s s  an d  i n a b i l i t y  t o  assume a n o r m a l  opt im ism  
w i t h  r e g a r d  t o  t h e  f u t u r e *  I n  c e r t a i n  c a s e s  t h e  d e ­
p r e s s i o n  may b e  w e l l  h i d d e n  f r cm c a s u a l  o b s e r v a t i o n *
T h i s  i s  th® s o - c a l l e d  ” s m i l i n g  d e p r e s s i o n ” * The d e ­
p r e s s i v e  u n d e r - c u r r e n t  i s  r e v e a l e d  i n  s u c h  c a s e s  by  
th© s u b j e c t 3® s p e c i f i c  d i s c o u r s e  and h i s  o u t l o o k  on  
th© f u t u r e ®  O f t e n  s u c h  p e r s o n s  i n s i s t  t h a t  t h e i r  a t ­
t i t u d e  i s  th© o n l y  r e a l i s t i c  one*  s i n c e  d e a t h  i s  i n ­
e v i t a b l e  a n d  t im e  p a s se s®  Though t h i s  may be  t r u e *  
t h e  a v e r a g e  p e r s o n  i s — p o s s i b l y  e r r o n e o u s l y — no fc so 
d e e p l y  c o n c e r n e d  w i t h  th© g r im  r e a l i t i e s  o f  l i f e ®  A 
h i g h  s c o r e  f u r t h e r  s u g g e s t s  a c h a r a c t e r i s t i c  p e r s o n ­
a l i t y  b a c k g r o u n d  I n  t h a t  t h e  p e r s o n  who r e a c t s  t o  
s t r e s s  w i t h  d e p r e s s i o n  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  l a c k  o f  
s e l f - c o n f i d e n c © * t e n d e n c e  t o  w o r ry *  n a r r o w n e s s  o f  i n ­
t e r e s t s *  an d  i n t r o v e r s i o n *  T h i s  s c a l e *  t o g e t h e r  w i t h  
t h e  Hs a n d  Hy s c a l e s *  w i l l  I d e n t i f y  t h e  g r e a t e r  p r o ­
p o r t i o n  o f  t h o s e  p e r s o n s  n o t  under  m e d i c a l  car© who 
a r e  commonly c a l l e d  n e u r o t i c *  a s  w e l l  a s  i n d i v i d u a l s  
so  abnorm al  a s  t o  n e e d  p s y c h i a t r i c  a t t e n t i o n ®
Some h i g h - s c o r i n g  p e r s o n s  w i l l  change  r a t h e r  
r a p i d l y  I n  r e s p o n s e  t o  im p ro v e d  e n v i r o n m e n t  o r  t o  p e p  
t a l k s  a n d  p s y c h o t h e r a p y *  b u t  s u c h  i n d i v i d u a l s  w i l l  be 
l i k e l y  to  r e m a i n  s u b j e c t  to  o t h e r  a t t a c k s *  The g r e a t e r  
number*  on th e  o t h e r  han d *  w i l l  n o t  r e s p o n d  r e a d i l y  
to  t r e a t m e n t *  b u t  t h e i r  s c o r e s  w i l l  s l o w l y  t e n d  to  
a p p r o a c h  th© n o r m a l  l e v e l  w i t h  t h e  m ere  p a s s a g e  o f  time®
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The H y s t e r i a  S c a l e  ( H J
wwilm—niii.ijii - —n r m i r u n  ~irr t ~ir 'mri—a wmi—irMiWr»M»imj*' h i.b m b im m m m h w
The Hj  s c a l e  { p r e l i m i n a r y ) m e a s u r e 8 th© d e ­
g r e e  t o  ■which the  s u b j e c t  i s  I lk ©  p s t i e n t a  who h a v e  
d e v e l o p e d  conversion**- t y p e  h y s t e r i a  symptoms* Such, 
symptoms may be g e n e r a l  s y s t e m i c  c o m p l a i n t s  o r  more  
s p e c i f i c  c o m p l a i n t s  s u c h  a s  p a r a l y s e s ,  c o n t r a c t u r e s  
( w r i t e r *  s cram p ) 9 g a s t r i c  o r  i n t e s t i n a l  c o m p l a i n t s *  
o r  c a r d i a c  symptoms* S u b j e c t s  w i t h  h i g h  Hy s c o r e s  
a r e  a l s o  © s p e c i a l l y  l i a b l e  to  e p i s o d i c  a t t a c k s  o f  
w e a k n e s s *  f a i n t i n g *  o r  e v e n  e p i l e p t i f o r m  c o n v u l s i o n s *  
D e f i n i t e  symptoms may n e v e r  a p p e a r  I n  a p e r s o n  w i t h  
a h i g h  s c o r e  * b u t  u n d e r  s t r e s s  h e  i s  l i k e l y  to  become  
o v e r t l y  h y s t e r i c a l  a n d  s o l v e  p r o b l e m s  c o n f r o n t i n g  him 
by  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  symptoms* We h a v e  f o u n d  t h a t  
t h i s  p r e l i m i n a r y  s c a l e  f a i l s  t o  i d e n t i f y  a s m a l l  num­
b e r  o f  v e r y  u n c o m p l i c a t e d  c o n v e r s i o n  h y s t e r i a s  w h ic h  
may be q u i t®  o b v i o u s  c l i n i c a l l y  and. w i t h  a s i n g l e  o r  
v e r y  few c o n v e r s i o n  symptoms*
The h y s t e r i c a l  c a s e s  a r e  m o re  im m a tu re  p s y ­
c h o l o g i c a l l y  t h a n  a n y  o t h e r  g ro u p *  A l t h o u g h  t h e i r  
symptoms c a n  o f t e n  be  " m i r a c u l o u s l y 11 a l l e v i a t e d  by  
some c o n v e r s i o n  o f  f a i t h  o r  by a p p r o p r i a t e  t h e r a p y *  
t h e r e  i s  a l w a y s  t h e  l i k e l i h o o d  t h a t  th© p r o b le m  w i l l  
r e a p p e a r  i f  th© s t r e s s  c o n t i n u e s  o r  r e c u r s .  As i n  
t h e  c a s e  o f  h y p o c h o n d r i a s i s *  t h e  s u b j e c t  w i t h  a h i g h  
Hy 3cor© may h a v e  r e a l  p h y s i c a l  p a t h o l o g y *  e i t h e r  a s  
a p r i m a r y  r e s u l t  o f  c o n c u r r e n t  d i s e a s e *  s u c h  a s  d i a ­
b e t e s  o r  c a n c e r *  o r  a s  a s e c o n d a r y  r e s n . l t  o f  t h e  l o n g ­
t im e  p r e s e n c e  o f  t h e  p s y c h o l o g i c a l  symptoms* F o r  i n ­
s t a n c e *  c o n s t a n t  f e a r s  a r e  a f r e q u e n t  b a c k g r o u n d  f o r  
t h e  d e v e lo p m e n t  o f  d e m o n s t r a b l e  u l c e r s  o f  t h e  s to m ach *  
T h i s  i n t e r r e l a t i o n s h i p  i s  p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  t o  
t h e  p h y s i c i a n  who u n d e r t a k e s  t h e r a p y  f o r  th© i n d i v i d u a l *
The P s y c h o p a t h i c  D e v i a t e  S c a l e  { Pw)
The s c a l e  m e a s u r e s  t h e  s i m i l a r i t y  o f  t h e  
s u b j e c t  to  a g r o u p  o f  p e r s o n s  whose m a in  d i f f i c u l t y  
l i e s  i n  t h e i r  a b s e n c e  o f  d e e p  e m o t i o n a l  r e s p o n s e *  t h e i r  
I n a b i l i t y ,  t o  p r o f i t  f rom  e x p e r i e n c e *  and  t h e i r  d i s ­
r e g a r d  o f  s o c i a l  m o re s *  A l t h o u g h  s o m e t i m e s  d a n g e r o u s  
to  t h e m s e l v e s  o r  o t h e r s *  t h e s e  p e r s o n s  a r e  commonly 
l i k a b l e  a n d  i n t e l l i g e n t *  E x c e p t  b y  t h e  us© o f  a n  o b ­
j e c t i v e  i n s t r u m e n t  o f  t h i s  s o r t *  t h e i r  t r e n d  t o w a r d  
t h e  a b n o r m a l  i s  f r e q u e n t l y  n o t  d e t e c t e d  u n t i l  t h e y  a r e
O  4 f> f .v f >
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i n  s e r i o u s  t r o u b l e .  They may o f t e n  go on b e h a v i n g  I lk ©  
p e r f e c t l y  norma 1 p e o p l e  f o r  s e v e r a l  y e a r s  b e t w e e n  on© 
o u t b r e a k  and  a n o t h e r *  T h e i r  m o s t  f r e q u e n t  d i g r e s s i o n s  
f rom  th© s o c i a l  m o r e s  a r e  l y i n g ,  s t e a l i n g ,  a l c o h o l  o r  
d r u g  a d d i c t i o n ,  a n d  s e x u a l  i m m o r a l i t y *  They may h a v e  
s h o r t  p e r i o d s  o f  t r u e  p s y c h o p a t h i c  e x c i t e m e n t  o r  d e ­
p r e s s i o n  f o l l o w i n g  t h e  d i s c o v e r y  o f  a s e r i e s  o f  t h e i r  
a s o c i a l  o r  a n t i s o c i a l  d e e d s *  They d i f f e r  f rom  some 
c r i m i n a l  t y p e s  i n  t h e i r  i n a b i l i t y  to  p r o f i t  f rom  e x ­
p e r i e n c e  a n d  i n  t h a t  t h e y  seem t o  commit  a s o c i a l  a c t s  
w i t h  l i t t l e  t h o u g h t  o f  p o s s i b l e  g a i n  to  t h e m s e l v e s  o r  
o f  a v o i d i n g  d i s c o v e r y *
No t h e r a p y  i s  e s p e c i a l l y  e f f e c t i v e  i n  im­
p r o v i n g  p e r s o n s  w i t h  h i g h  s c o r e s ,  b u t  t i m e  and  c a r e ­
f u l  I n t e l l i g e n t  g u i d a n c e  may l e a d  t o  a n  a d e q u a t e  a d a p t a ­
t i o n *  I n s t i t u t i o n a l i z a t i o n  o f  th© m ore  se v e r©  c a s e s  
i s  p r o b a b l y  no m o r e  t h a n  a m e a n s  o f  p r o t e c t i n g  s o c i e t y  
an d  t h e  o f f e n d e r .  Some a c t i v e  p r o f e s s i o n a l  p e r s o n s  
n a v e  h i g h  Fd s c o r e s ,  b u t  t h e i r  b r e a k s ,  i n  a n y ,  a r e  
e i t h e r  d i s r e g a r d e d  b y  o t h e r s  o r  e f f e c t i v e l y  c o n c e a l e d .
Th© I n t e r e s t  S c a l e  (Hf»)
Th i s  s c a 1© ( p r e 1 1 m I n a r y  5 m e a s u r e s  t h e  t e n ­
d e n c y  to w a rd  m a s c u l i n i t y  o r  f e m i n i n i t y  o f  i n t e r e s t  
p a t t e r m  s e p a r a t e  T t a b l e s  a r e  p r o v i d e d  f o r  th© two 
sexes® I n  e i t h e r  c a s e  a h i g h  s c o r e  i n d i c a t e s  a d e ­
v i a t i o n  o f  t h e  b a s i c  i n t e r e s t  p a t t e r n  i n  th© d i r e c t i o n  
o f  t h e  o p p o s i t e  sex® Th© i t e m s  w e re  o r i g i n a l l y  s e ­
l e c t e d  b y  a c o m p a r i s o n  o f  t h e  two sexes® Some w ere  
i n s p i r e d  b y  Terman and M i l e s ,  and  o t h e r s  a r e  o r i g i n a l *
E v e r y  I t em  f i n a l l y  c h o s e n  f o r  t h i s  s c a l e  i n ­
d i c a t e d  a t r e n d  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  f © m i n l n i t y  on  t h e  
p a r t  o f  m a l e  s e x u a l  i n v e r t s .  M a l e s  w i t h  v e r y  h i g h  
Mf s c o r e s  hav© f r e q u e n t l y  b e e n  f o u n d  t o  b© e i t h e r  o v e r t  
o r  r e p r e s s e d  s e x u a l  i n v e r t s .  H o w e v e r ,  h o m o s e x u a l  a b ­
n o r m a l i t y  m u s t  n o t  be a ssu m ed  cn  t h e  b a s i s  o f  a h i g h  
s c o r e  w i t h o u t  c o n f i r m a t o r y  e v i d e n c e • Among f e m a l e s  
h i g h  s c o r e s  c a n n o t  y e t  b© s a f e l y  a s su m e d  t o  h a v e  
s i m i l a r  c l i n i c a l  s i g n i f i c a n c e , end  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  
m u s t  b e  l i m i t e d  t o  m e a s u r e m e n t  o f  t h e  g e n e r a l  t r a i t .
The K-p s c o r e  i s  o f t e n  i m p o r t a n t  i n  v o c a t i o n a l  
c h o i c e o  G e n e r a l l y  s p e a k i n g ,  i t  i s  w e l l  t o  m a t c h  a 
s u b j e c t  v o c a t i o n a l l y  w i t h  w ork  t h a t  i s  a p p r o p r i a t e  t o  
h i a  M£ 1©v o l .
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Th® P a r a n o ia  S c a l e  ( ~a )
Th© p r e l i m i n a r y  ?a  se a l©  was d e r i v e d  b y  c o n ­
t r a s t i n g  n o m a  1 p e r s o n s  w i t h  a g r o u p  o f  c l i n i c  p a t i e n t s  
who were c h a r a c t e r i s e d  b y  s u s p i c i o u s n e s s # o v e r - s e n s i ­
t i v i t y *  and  d e l u s i o n s  o f  p e r s e c u t i o n ,  w i t h  o r  w i t h o u t
e x p a n s i v e  e g o t i s m *  Th® d i a g n o s e s  w ere  u s u a l l y  p a r a n o i a ,  
p a r a n o i d  s t a t e ,  o r  p a r a n o i d  s c h i z o p h r e n i a ®  Her® a g a i n *  
how©v©r 9 we h a v e  o b s e r v e d  a few v e r y  p a r a n o i d  p e r s o n s  
who h a v e  s u c c e s s f u l l y  a v o i d e d  b e t r a y i n g  t h e m s e l v e s  i n  
t h e  i t e m s  o f  t h i s  s c a l e .
P e r s o n s  w i t h  a n  e x c e s s  a m o u n t  o f  p a r a n o i d  
s u s p i c i o u s n e s s  @r© common and  in.  many s i t u a t i o n s  a r e  
n o t  © s p e c i a l l y  h a n d i c a p p e d .  I t  i s  d i f f i c u l t  and  d a n ­
g e r o u s  t o  i n s t i t u t i o n a l i z e  o r  o t h e r w i s e  p r o t e c t  s o c i e t y  
f rom  th© b o r d e r l i n e  . p a r a n o i a c  b e c a u s e  h© a p p e a r s  so 
n o r m a l  when h e  i s  on  g u a r d  and h e  i s  so  q u i c k  t o  b e ­
come l i t i g i o u s  o r  o t h e r w i s e  t o  take  a c t i o n  v e n g e f u l l y  
a g a i n s t  anyone who a t t e m p t s  to  c o n t r o l  h i m .  I t  s h o u l d  
b@ n e e d l e s s  t o  add  t h a t  p e r s o n s  r e c e i v i n g  v e r y  h i g h  
s c o r e s  on  t h i s  s e a l©  m u s t  be h a n d l e d  w i t h  s p e c i a l  a p ­
p r e c i a t i o n  o f  t h e s e  i m p l i c a t i o n s .  A l t h o u g h  v a l i d  
s c o r e s  o f  80 a n d  a b o v e  on  t h i s  s c a l e  a r e  n e a r l y  a l w a y s  
s i g n i f i c a n t  o f  d i s a b l i n g  a b n o r m a l i t y ,  t h e  rang®  from 
70 t o  80 m u s t  a l s o  be  c h e c k e d  b y  c l i n i c a l  jud gm en t .
Th© P s y c h a s t h e n l a  S e a l©  C P t i
tawp u u i .u a  wma m i *  nmi n.«jignnii' r»n'inn*.wm< ^n h w .i
Th® s c a l e  m e a s u r e s  th® s i m i l a r i t y  o f  th e  
s u b j e c t  t o  p s y c h i a t r i c  p a t i e n t s  who a r e  t r o u b l e d  by  
p h o b i a s  o r  c o m p u l s i v e  b e h a v i o r .  Th© c o m p u l s i v e  b e ­
h a v i o r  may be  e i t h e r  e x p l i c i t ,  a s  e x p r e s s e d  b y  e x c e s ­
s i v e  h an d  w a s h i n g ,  v a c i l l a t i o n ,  o r  o t h e r  i n e f f e c t u a l  
a c t i v i t y ,  o r  i m p l i c i t ,  a s  i n  t h e  i n a b i l i t y  t o  e s c a p e  
u s e l e s s  t h i n k i n g  o r  o b s e s s i v e  i d e a s .  Th© p h o b i a s  i n ­
c l u d e  a l l  t y p e s  o f  u n r e a s o n a b l e  f e a i 1 o f  t h i n g s  o r  s i t ­
u a t i o n s  a s  w e l l  a s  o v e r r e a c t i o n  to  m ore  r e a s o n a b l e  
s t i m u l i .
Many p e r s o n s  show p h o b i a s  o r  c o m p u l s i v e  b e ­
h a v i o r  w i t h o u t  b e i n g  g r e a t l y  i n c a p a c i t y  t e d .  Such m inor  
p h o b i a s  a s  f e a r  o f  s n a k e s  o r  s p i d e r s  and s u c h  compul­
s i o n s  a s  b e i n g  f o r c e d  t o  c o u n t  o b j e c t s  s e e n  I n  a r r a y s  
o r  a l w a y s  t o  re turn  and c h e c k  a l o c k e d  door  a r e  r a r e l y  
d i s a b l i n g .  F r e q u e n t l y  a p s y c h a s t h e n i c  t e n d e n c y  may be  
m a n i f e s t e d  m e r e l y  i n  a m i l d  d e p r e s s i o n ,  e x c e s s i v e  w o r r y ,  
l a c k  o f  c o n f i d e n c e , o r  i n a b i l i t y  t o  c o n c e n t r a t e .
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Pt i s  c o r r e l a t e d  t o  a n e g l i g i b l e  d e g r e e  w i t h  
t h e  o t h e r  s c a l e s ,  e x c e p t  f o r  t h e  p r e l i m i n a r y  S c s c a l e ,  
T h e re  i s  a n  u n d e r s t a n d a b l e  t e n d e n c y  f o r  d e p r e s s i o n  to  
a cc o m p a n y  a b n o r m a l ly  h i ' . 'h  s c o r e s ♦ The b a s i c  p e r s o n a l i t y  
p a t t e r n  o f  t h e  p s y c h a s t h e n i c  i n d i v i d u a l  i s  r e l a t i v e l y  
d i f f i c u l t  t o  c h a n g e ,  b u t  i n s i g h t  and  r e l i e f  f ro m  g e n -  
e r a !  s t r e s s  may l e a d  t o  good a d j u s t m e n t .  As i n  th®
Pa s c a l e  th e  v a l i d  T s c o r e s  a b o v e  80 a r e  l i k e l y  t o  
r e p r e s e n t  d i s a b l i n g  a b n o r m a l i t y *  b u t  th® rang®  o f  70 
t o  80 s h o u l d  b® c h e c k e d  b y  c l i n i c a l  judgment s i n c e  
w i t h  a f a v o r a b l e  e n v i r o n m e n t  o r  w i t h  o t h e r  compensa­
t o r y  f a c t o r s  t h e  s u b j e c t  may n o t  b© m a r k e d l y  h a n d i c a p p e d .
Th© S c h i z o p h r e n i a S c a l e  ( S ~)
♦ jinn  awMWM— m M H M w w M W  A i l  .i,ii »%^ i
The S c C p r e l i m i n a r y )  s c a l e  m e a s u r e s  th e  
s i m i l a r i t y  o f  t h e  s u b j e c t 1s r e s p o n s e s  to  t h o s e  p a ­
t i e n t s  who a r e  c h a r a c t e r i z e d  b y  b i z a r r e  and  u n u s u a l  
t h o u g h t s  o r  b e h a v i o r .  There i s  a s p l i t t i n g  o f  th© 
s u b j e c t i v e  l i f e  o f  t h e  s c h i z o p h r e n i c  p e r s o n  from r e ­
a l i t y  so  t h a t  th© o b s e r v e r  c a n n o t  f o l l o w  r a t i o n a l l y  
th© s h i f t s  i n  mood o r  b e h a v i o r .
The S c s c a l e  d i s t i n g u i s h e s  a b o u t  60 p e r  c e n t  
o f  o b s e r v e d  c a s e s  d i a g n o s e d  a s  s c h i z o p h r e n i a .  I t  d o e s  
n o t  i d e n t i f y  some p a r a n o i d  t y p e s  o f  s c h i z o p h r e n i a ,  
which# h o w e v e r ,  u s u a l l y  s c o r e  h i g h  o n  Pa f  and  c e r t a i n  
o t h e r  c a s e s  w h i c h  a re  c h a r a c t e r i z e d  b y  r e l a t i v e l y  pur® 
s c h i z o i d  b e h a v i o r .  I t  i s  p r o b a b l e  t h a t  one  o r  two a d ­
d i t i o n a l  s c a l e s  w i l l  be n e c e s s a r y  t o  i d e n t i f y  t h e  l a t t e r  
c a s e s ,  b u t  t h i s  i s  n o t  s u r p r i s i n g  i n  th© l i g h t  o f  th© 
f r e q u e n t l y  e x p r e s s e d  p s y c h i a t r i c  o p i n i o n  t h a t  s c h i z o ­
p h r e n i a  I s  n o t  a c l i n i c a l  e n t i t y  b u t  a g r o u p  o f  r a t h e r  
h e t e r o g e n e o u s  c o n d i t i o n s .
M o s t  p r o f i l e s  w i t h  a h i g h  S e s c o r e  w i l l  show 
s e v e r a l  o t h e r  h i g h  p o i n t s ,  and  f u r t h e r  c l i n i c a l  s o r t ­
i n g  w i l l  n e e d  to  b© c a r r i e d  o u t  b y  s u b j e c t i v e  s t u d y  
o f  t h e  c a s e .  E x c e p t i o n a l  t o  o t h e r  s c a l e  i n t e r c o r r e l a ­
t i o n s ,  th e  c o r r e l a t i o n  o f  S* w i t h  ? t  f o r  norm al  c a s e s  
i s  • 8I4.. B o t h  e x p e r i e n c e  a n a  t h e  f a c t  t h a t  t h i s  c o r ­
r e l a t i o n  d r o p s  t o  .75  on a b n o r m a l  c a s e s  l e a d  u s  t o  
f e e l  t h a t  a t  l e a s t  f o r  th© p r e s e n t ,  t h e r e  i s  v a l u e  I n  
u s i n g  b o t h  s c a l e s .  C l i n i c a l  e x p e r i e n c e  shows t h a t  
a b o u t  t w i c e  a s  many c a s e s  d i a g n o s e d  a s  s c h i z o p h r e n i a  
o b t a i n  a b o v e  b o r d e r l i n e  S c s c o r e s  a s  o b t a i n  s u c h  s c o r e s  
on An a p p r e c i a b l e  m s a b e r  o f  c l i n i c  c a s e s  n o t
d i a g n o s e d  a s  s c h i z o p h r e n i a  s c o r e  h i g h  on  the  s c a l e .
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T hese  c a s e s  a r e  n e a r l y  a lw ays ,  c h a r a c t e r i z e d  b y  c o m p l i ­
c a t e d  s y m p t o m a t i c  p a t t e r n s *  The c l i n i c i a n  s h o u l d  be  
v e r y  h e s i t a n t  t o  a p p l y  t h e  d i a g n o s t i c  t e rm  s c h i z o p h r e n i a  
b e c a u s e  o f  i t s  b a d  i m p l i c a t i o n s .
The Hypom ania  S c a l e  ( H ^ )
The Ma s c a l e  m e a s u r e s  th© p e r s o n a l i t y  f a c t o r  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  p e r s o n s  w i t h  m a r k e d  o v e r p r o d u c t i v i t y  
i n  t h o u g h t  and  a c t i o n ,  The word h y p o m an la  r e f e r s  to  
a l e s s e r  s t a t e  o f  m a n i a .  A l t h o u g h  t h e  r e a l  m a n i c  p a ­
t i e n t  i s  t h e  l a y  p e r s o n * s  p r o t o t y p e  f o r  t h e  11 I n s a n e nf 
t h e  h y p o m a n ic  p e r s o n  seem s  j u s t  s l i g h t l y  o f f  n o r m a l .
Some o f  t h e  s e a l©  i t e m s  a r e  mer© a c c e n t u a t i o n s  o f  n o r ­
m a l  r e s p o n s e s ,  A p r i n c i p a l  d i f f i c u l t y  i n  the  d e v e l o p ­
m e n t  o f  t h e  s c a l e  was th© d i f f e r e n t i a t i o n  o f  c l i n i c a l l y  
h y p o m a n ie  p a t i e n t s  f rom  n o r m a l  p e r s o n s  who a r e  m e r e l y  
a m b i t i o u s ,  v i g o r o u s ,  a n d  f u l l  o f  p l a n s .
The h y p o m a n ie  p a t i e n t  h a s  u s u a l l y  g o t t e n  
i n t o  t r o u b l e  b e c a u s e  o f  u n d e r t a k i n g  t o o  many t h i n g s .
He i s  a c t i v e  and  e n t h u s i a s t i c .  C o n t r a r y  to  common 
e x p e c t a t i o n s  h© may a l s o  b e  som ew hat  d e p r e s s e d  a t  
t i m e s .  H i s  a c t i v i t i e s  may i n t e r f e r e  w i t h  o t h e r  p e o p l e  
t h r o u g h  h i  a a t t e m p t s  to  r e f o r m  s o c i a l  p r a c t i c e ,  h i s  
e n t h u s i a s t i c  s t i r r i n g  up o f  p r o j e c t s  i n  w h ic h  h e  t h e n  
may l o s e  i n t e r e s t ,  o r  h i s  d i s r e g a r d  o f  s o c i a l  c o n v e n ­
t i o n s ,  I n  th© l a t t e r  c o n n e c t i o n  h© may g e t  i n t o  t r o u b l e  
w i t h  t h e  l a w ,  A f a i r  p e r c e n t a g e  o f  p a t i e n t s  d i a g n o s e d  
p s y c h o p a t h i c  p e r s o n a l i t y  ( s e e  Pq ) a r e  b e t t e r  c a l l e d ,  
h y p o m a n i e .
T h i s  s e a  1© c l e a r l y  i d e n t i f i e s  a b o u t  60 p e r  
c e n t  o f  d i a g n o s e d  c a s e s  and  y i e l d s  a s c o r e  i n  th©
6 0 - 7 0  r a n g e  f o r  th© r e m a i n d e r .  F o r  s c o r e s  around 70 
t h e  p r o b le m  o f  n o r m a l i t y  h i n g e s  m ore  u p o n  t h e  d i r e c ­
t i o n  o f  th© o v e r s e t i v l t y  r a t h e r  t h a n  upon  th© a b s o l u t e  
s c o r e .  Even ex tr em e  c a s e s  t e n d  to  g e t  b e t t e r  w i t h  t i m e ,  
b u t  t h e  c o n d i t i o n  t e n d s  t o  r e a p p e a r  p e r i o d i c a l l y ^ ,
‘I p t i o n  o f  th© T e s t
No l i m i t s  w ere  p l a c e d  u p o n  t h e  v a l u e s  L» and K among 
p r o f i l e s  a c c e p t e d  f o r  t h i s  s t u d y .  The r e a d e r  s h o u l d  b e  a w are
6 I b l d .  , p p .  1 9 - 3 1
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t h a t  a l l  th© d a t a  o f  t h i s  p a p e r  a r e  b a s e d  u p o n  p r o f i l e s  i n  
w h i c h  th® 1C s c o r e  h a s  b e e n  u s e d  a s  a c o r r e c t i o n  f a c t o r ,  Th© 
us© o f  t h e  K c o r r e c t i o n * ^  c a u s e s  sent© l o s s  o f  g r o u p  d i f f e r ­
e n t i a t i n g  p o w e r ,  b u t  t h i s  d o e s  n o t  m ean  t h a t  K c o r r e c t e d  
s c o r e s  l o s e  i n d i v i d u a l  v a l i d i t y .
The M .M .P .X ,  p r o f i l e s  w e re  t h e n  s e c u r e d  f o r  the- i n d i ­
v i d u a l s  s e l e c t e d  f o r  t h i s  s t u d y  an d  b r o k e n  down a c c o r d i n g  t o  
c o m m itm en t  g r o u p s .  E a c h  on© o f  t h e  t h r e e  g r o u p s  w e re  t h e n  
t o t a l e d  f o r  e a c h  o f  t h e  n i n e  d i f f e r e n t  M .M .P . I ,  s c a l e s  s t u d ­
i e d ,  an d  th® g r o u p  m ean  was c o m p u te d  f o r  e a c h  o f  t h e  t h r e e  
g r o u p s .  T h i s  was don® so t h a t  a c o m p a r i s o n  c o u l d  b e  made o f  
a l l  o f  th© t r a i t s  o f  t h e  t h r e e  g r o u p s  t o  f i n d  i f  t h e r e  war© 
a n y  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  com­
m i t m e n t  g r o u p s .  Th© r e s u l t s  o f  a l l  t h r e e  g r o u p s  w e re  t h e n  
a d d e d  t o g e t h e r  and  t h e  mean co m p u ted  o f  e a c h  o f  t h e  n in e  
t r a i t  s c a l e s  to  c h e e k  o n  th© t r a i t  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  th e  
j u v e n i l e  d e l i n q u e n t s  a s  a w h o l e .
SIMM AHY
U s in g  th® f i l e s  o f  th© c a d e t s  who h a d  b e e n  a d m i n i s ­
t e r e d  th© M .M .F .X .  I n  th© D i a g n o s t i c  C l i n i c  a t  th® P r e s t o n  
S c h o o l  f o r  Boys a t  Io n ® ,  C a l i f o r n i a ,  s i n c e  1951 an d  who h a d  
a s c o r e  w h ic h  showed a r e a d i n g  l e v e l  o f  g r a d e  6 , 5  and  a b o v e
7‘M o n a c h © s i ,  R.  H, The K C o r r e c t i o n ,  a s  u s e d  i n  th© 
S e l e c t i o n  o f  th© P s y c h o p a t h i c  D e v i a t e ,  J o u r n a l  o f  C r i m i n a l  
Law k  C r i m i n o l o g y . , 19ij.8-195Q# 11- 8 : 5 0 .
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o n  t h e  C a l i f o r n i a  A c h i e v e m e n t  T e s t ,  th© c a r d s  o f  t h e s e  s u b ­
j e c t s  Mere t h e n  b r o k e n  down and s e p a r a t e d  i n t o  o f f e n s e  g r o u p s .  
A s t u d y  don© by th© s t a t i s t i c a l  d e p a r t m e n t  o f  th© C a l i f o r n i a  
Y o u t h  A u t h o r i t y  i n  1953  f o u n d  t h a t  o f  t h e  n i n e  o f f e n s e  g r o u p s ,  
t h r e e  m a i n  g r o u p s  c o m p r i s e d  5 7 * 2 $  o f  a l l  c o m m itm e n ts  t o  t h e  
C a l i f o r n i a  Y o u t h  A u t h o r i t y  i n  1953® Th© l a r g e s t  g r o u p  was 
t h e  B u r g l a r y  g r o u p  c o m p o s in g  2 6 . 2%9 t h e  A u to  T h e f t  made up 
o f  19*3$  aud  th© B o b b e r y  g r o u p  mad© up o f  1 1 .7$® T h ese  t h r e e  
l a r g e s t  g r o u p s  w e re  s e l e c t e d  a s  a b a s i s  f o r  t h i s  s t u d y .
Th© s u b j e c t s  o f  t h i s  s t u d y  c o n s i s t  o f  m a l e  a d o l e s c e n t s  com­
m i t t e d  to  t h e  C a l l f o r n l a  Y o u t h  A u t h o r i t y  f rom a l l  p a r t s  o f  
th© S t a t e  o f  C a l i f o r n i a  f o r  t h e s e  t h r e e  o f f e n s e s  f o r  t h i s  
p e r i o d .
The M i n n e s o t a  M u l t i p h a a i c  P e r s o n a l i t y  I n v e n t o r y  i s  
a a e l f - s d m i n i s t e r @ d  I n v e n t o r y  w h i c h  a p p e a r s  i n  the  I n d i v i d ­
u a l  C ard  Form and t h e  G roup  ( b o o k l e t )  F o rm .  I n  t h i s  s t u d y  
th© Group  ( b o o k l e t )  Form was u s e d .  T h i s  t e s t  h a s  f o u r  
v a l i d i t y  s c a l e s  and  p u r p o r t s  t o  m e a s u r e  i n  n i n e  a r e a s  
( c l i  n i c a l  s c a l e s ) .  F o r  a n  a n a l y s i s  o f  t h e s e  th© r e a d e r  i s  
r e f e r r e d  to  t h e i r  r e s p e c t i v e  s e c t i o n s  i n  t h i s  c h a p t e r .
No l i m i t s  w e r e  p l a c e d  u pon  t h e  v a l u e s  o f  L and K 
among p r o f i l e s  a c c e p t e d  f o r  t h i s  s t u d y .  A l l  t h e  d a t a  o f  t h i s  
p a p e r  a r e  b**sed u p o n  p r o f i l e s  i n  w h ic h  t h e  K s c o r e  h a s  b e e n  
u s e d  a s  a c o r r e c t i o n  f a c t o r .
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The M. M. P. X.  p r o f i l e s  were s e c u r e d  f o r  t h e  i n d i v i d u a l s  
s e l e c t e d  f o r  t h i s  s t u d y ,  b ro k en  down I n t o  d e l i n q u e n t  g r o u p s  
and e a c h  o f  t h e  t h r e e  gro u p s  were  t o t a l e d  f o r  e a c h  o f  t h e  n i n e  
d i f f e r e n t  M. M. P. X.  s c a l e s  s t u d i e d  and the  g ro u p  mean was com­
p u t e d  f o r  e a c h  o f  th e  t h r e e  g r o u p s .  T h i s  was don© so  a com­
p a r i s o n  c o u ld  be  made o f  a l l  th e  t r a i t s  o f  the  t h r e e  g r o u p s  
to  f i n d  i f  t h e r e  were  any s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r ­
e n c e s  b e t w e e n  t h e  commitment g r o u p s .  The r e s u l t s  o f  a l l  
t h r e e  g r o u p s  were added t o g e t h e r  and th© mean computed o f  
e a c h  o f  th© n i n e  t r a i t  s c a l e s  to  c h e c k  on t h e  t r a i t  c h a r a c ­
t e r i s t i c s  o f  th© j u v e n i l e  d e l i n q u e n t s  a s  a w h o le .
CHAPTER 1 ?
TECHNIQUE AMD RESULTS
S t a t i s t i c a l  P r o c e d u r e
The d a t a  f o r  t h i s  s t u d y  c o n s i s t e d  o f  a s a m p le  d ra w n  
from e a c h  o f  t h r e e  d e l i n q u e n t  g r o u p s  w i t h  th© s c o r e s  f o r  n i n e  
M .M .P .X .  s c a l e s  a s  r e c o r d e d  f o r  e a c h  i n d i v i d u a l .  A summary 
o f  t h i s  d a t a  i s  shown i n  T a b l e  I I .  The p r o b le m  was t o  s e e  
i f  t h e  d i f f e r e n c e s  a s  f o u n d  b e t w e e n  th© m ean  s c o r e s  f o r  e a c h  
s a m p le  f o r  e a c h  s e a l ®  was s i g n i f i c a n t  o r  c o u l d  i t  h a v e  b e e n  
a t t r i b u t e d  t o  s a m p l i n g  e r r o r .  The s t a t i s t i c a l  t e c h n i q u e  s e ­
l e c t e d  f o r  t h i s  t e s t  i s  r e f e r r e d  to  a s  th© a n a l y s i s  o f  
v a r i a n c e . ^
T h i s  t e c h n i q u e  r e q u i r e s  f i r s t  t h e  f o r m u l a t i o n  o f  th© 
n u l l  h y p o t h e s i s  c o n c e r n i n g  th© m ean  s c o r e s  f o r  e a c h  o f  t h e  
d e l i n q u e n t  g r o u p s .  F o r  t h i s  p ro b le m  i t  w o u ld  s t a t e  t h a t  th© 
m ean  s c o r e s  f o r  th© p o p u l a t i o n s  f rom  w h ic h  t h e s e  t h r e e  sam­
p l e s  w ere  d ra w n  w ere  t h e  s a m e ,  o r  ^  ^  T ^  r .© fl-T lotAl
w h e re  i s  t h e  m ean  s c o r e  f o r  t h e  b u r g l a r y  g r o u p ,  ^  t h e  
mean s c o r e  f o r  t h e  r o b b e r y  g r o u p ,  and  ^ T> t h e  mean s c o r e  f o r  
t h e  a u t o  t h e f t  g r o u p « A s e c o n d  s t a t e m e n t  w o u ld  b© t h a t  th© 
p o p u l a t i o n  f ro m  w h ic h  t h e s e  s a m p l e s  w ere  d raw n  was r e a l l y  th© 
same f o r  a n y  p a r t i c u l a r  M . M . P . I .  s c a l e  an d  t h a t  an y  d i f f e r e n c e  
f o u n d  by t h e  t h r e e  s a m p l e s  was due  t o  c h a n c e  a l o n e .
*1H e l e n  M. W a lk e r  an d  J o s e p h  L e v ,  S t a t i s t i c a 1 I n f e r e n c e  a 
(Hew Y o r k ;  H e n r y  H o l t  and  Company, 1 9 5 3 ) ,  p .  3^5 —
2I b l d . , p .  193
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S e c o n d l y ,  i t  m u st  b e  a s s i s t e d  t h a t  a l l  t h r e e  s a m p l e s
•were d ra w n  a t  random  f rom  n o r m a l  p o p u l a t i o n s  w i t h  t h e  same
v a r i a n c e s  b u t  n o t  n e c e s s a r i l y  th© same m eans*  B e c a u s e  o f
th© n a t u r e  o f  t h e  t e s t  and  th© u s e  o f  s t a n d a r d  s c o r e s  i n  p l a c e
o f  t h e  r a w  d a t a  i t  c a n  be a s s u m e d  t h a t  t h e  p o p u l a t i o n s  w e re
n o r m a l l y  d i s t r i b u t e d *  H o w e v e r ,  i t  was n e c e s s a r y  t o  a p p l y  a
t e s t  a s  t o  th© h o m o g e n e i t y  o f  t h e  v a r i a n c e s *  The p r o c e d u r e
f o l l o w e d  h e r e  i s  known a s  t h e  B a r t l e t t  t e s t  f o r  h o m o g e n e i t y  
2o f  v a r i a n c e ' *  T h i s  t e s t ,  l i k e  t h e  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e ,  i s  
d e s i g n e d  t o  s e e  i f  th© d i f f e r e n c e s  be tw een ,  t h e  s a m p le  v a r i ­
a n c e s  c o u l d  h a v e  b e e n  a t t r i b u t e d  to  s a m p l i n g  e r r o r s  o r  a r e  o f  
s i g n i f i c a n c e *  I f  th® v a r i a n c e s  a r e  f o u n d  to  b© s i g n i f i c a n t l y  
d i f f e r e n t  t h e n  t h e  a s s u m p t io n  o f  h o m o g e n e i t y  c a n  n o t  b© mad©* 
Th© r e s u l t s  o f  t h i s  t e s t  a r e  summarized i n  T a b l e  I I I  o n  
page 5 6 .
I f  th® n u l l  h y p o t h e s i s  c o n c e r n i n g  t h e  m ea n s  i s  t r u e  
a n d  th© a s s u m p t i o n s  o f  norm al  p o p u l a t i o n  w i t h  e q u a l  v a r i a n c e  
i s  j u s t i f i e d ,  t h e n  e a c h  o f  th© o b s e r v a t i o n s  w i t h i n  th© t h r e e  
g r o u p s  may b® r e g a r d e d  a s  random  o b s e r v a t i o n s  f rom  a s i n g l e  
n o r m a l  p o p u l a t i o n  w i t h  m e a n A  a n d  v a r i a n c e The m ea n s  
o f  th® t h r e e  s a m p l e s  would  t h e n  b e  random o b s e r v a t i o n s  f rom  
a n o r m a l  p o p u l a t i o n  o f  s a m p le  m ea n s  w i t h  mean A ' a n d  v a r i a n c e  
C l .sty
The unknown ca n  b® e s t i m a t e d  f rom  th© v a r i a t i o n  
among t h e  t h r e e  s a m p le  m eans*  I t  c an  a l s o  be e s t i m a t e d  f rom
ik
To e v a l u a t e  th© f i n d i n g s  o f  F f o r  a g i v e n  s e a l ®  i t  
i s  n e c e s s a r y  t o  e s t a b l i s h  a c r i t i c a l  r e g i o n *  B e c a u s e  o f  
t h e  r i s k  o f  m a k i n g  a Type I  e r r o r  ( r e j e c t i n g  t h e  n u l l  h y p o t h e ­
s i s  when i t  i s  t r u e )  i t  was d e c i d e d  t o  em ploy  a one  p e r c e n t
c r i t e r i o n ,  o r  t o  h a v e  99 p e r c e n t  c o n f i d e n c e  i n  th© t e s t *  F o r  
a v a l u e  o f  F w i t h  2 d e g r e e s  o f  f r e e d o m  i n  t h e  n u m era to r  an d  
216 i n  th® d e n o m i n a t o r  we f i n d  a v a l u e  o f  Ip.71* T h a t  i s ,  f o r  
t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  th© m e a n s  to  b e  s i g n i f i c a n t  th® F v a l u e  
f o r  th© r a t e s  o f  t h e  m ean  s q u a r e  among g r o u p s  t o  t h e  m ean
s q u a r e  w i t h i n  g r o u p s  s h o u l d  b e  g r e a t e r  t h a n  I* .71 and  i n  s u c h
© c a s e  th© n u l l  h y p o t h e s i s  t h a t  th© m e a n s  f o r  t h e  p o p u l a t i o n s  
a r e  t h e  same i s  r e j e c t e d .  I f ,  h o w e v e r ,  th© v a l u e  f o r  
t h e n  i t  c a n  n o t  be  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  i s  i n  
e r r o r  a n d  j u d g e m e n t  m u s t  be w i t h h e l d .  Column 7 o f  T a b l e  XV 
shows th© r e s u l t s  o f  s u c h  a c o m p a r i s o n .
Once i t  h a s  b e e n  e s t a b l i s h e d  t h a t  th© d i f f e r e n c e s  a r e
s i g n i f i c a n t  t h e n  i t  i s  d e s i r a b l e  t o  f i n d  th© c a u s e  o f  t h i s
c o n c l u s i o n .  To a c c o m p l i s h  t h i s ,  ,!S t u d e n t a  R a t i o 11 i s  a p p l i e d .
I n  t h i s  t e s t  a s i m p l e  T  t e s t ,  o f  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  two
Itm e a n s  i s  e m p lo y e d  w i t h  th© a i d  o f  th© f o l l o w i n g  e q u a t i o n :
T%
■*
As b e f o r e ,  we a r e  c o m p a r i n g  th© o b s e r v e d  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
t h e  s a m p le  m ea n s  w i t h  th© e x p e c t e d  d i f f e r e n c e  t h a t  c o u l d  b e
h b l d .  . p .  355
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t h e  v a r i a t i o n  among o b s e r v a t i o n s  w i t h i n  g r o u p s *  The r a t i o  
o f  t h e s e  two e s t i m a t e s  o f  p r o v i d e  th© s t a t i s t i c  by  m e a n s  
o f  w h ic h  t h e  h y p o t h e s i s  c a n  b e  t e s t e d *
The e s t i m a t e  o f  rom t h e  v a r i a t i o n  among m ea n s  I s  
co m p u ted  b y  m ea n s  o f  t h e  f o l l o w i n g  e q u a t i o n ^ :
s fc.t L  ^   T, J
w h e r e  yu. d i v i d e d  by  -A.~* r e p r e s e n t s  th© m u b e r  o f  o b s e r v a t i o n s  
i n  g r o u p  n-  ^ ,  M t h e  t o t a l  o b s e r v a t i o n s  f o r  a l l  g r o u p s ,  an d  ^ u  
t h e  d e g r e e s  o f  f r e e d o m  b e t w e e n  g r o u p s *
To c o m p u te ,  t h e  v a r i a t i o n  w i t h i n  g r o u p s  c a n  b e s t  be  
c o m p u te d  b y :
S * - Z 1  * - l  ( l ' }"
£ (yU.-t) e>r ( N- &)
w h e re  Z  (h*L - • )  r e p r e s e n t s  th© - t o t a l  d e g r e e  o f  f r e e d o m  w i t h i n  
t h e  g r o u p s  *
The n u m e r a t o r  o f  t h e s e  e q u a t i o n s  a r e  r e f e r r e d  t o  a s  
th© a us  o f  s q u a r e s  and  a p p e a r  i n  Column 2 o f  T a b l e  IV w h e r e a s  
t h e  d e n o m i n a t o r s , w h i c h  r e p r e s e n t  t h e  d e g r e e s  o f  f r e e d o m  a r e
f o u n d  i n  Column 3 o f  t h e  same t a b l e .
The i n d e p e n d e n t  e s t i m a t e s  o f  v a r i a n c e  may b e  com pared
5 *
u s i n g  t h e  F- r a t i o  w h ic h  i s ‘g ’*  • The r e s u l t s  o f  t h i s  c o m p u ta ­
t i o n  c a n  be f o u n d  i n  Column 5 o f  T a b l e  IV ,
3 X b ld .
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c o p i e d  b y  c h a n c e  a l o n e *  The on© p e r c e n t  c r i t e r i o n  i s  a g a i n  
a p p l i e d  and  t h e  r e s u l t s  a r e  s u m m a r iz e d  on  T a b l e  V.
I t  s h o u l d  b e  o b s e r v e d  a t  t h i s  t i m e  t h a t  th© " S tu d e n ts  
R a t i o ” t e s t  f o r  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  s a m p le  m e a n s  i s  v a l i d  
when a n  o r t h a g o n a l  c o m p a r i s o n  i s  m a d e .  Which I s  n o t  t h e  cas® 
h e r © |  h o w e v e r ,  t h i s  d o e s  n o t  s e r i o u s l y  i n v a l i d a t e  th© r e s u l t s .
RESULTS
R e s u l t s  o f  B a r t l e t t * s  t e s t  i n d i c a t e  t h a t  t h e  a s s u m p t io n  
o f  e q u a l  v a r i a n c e  c a n n o t  be  mad© f o r  e i t h e r  P3 o r  S c s c a l e .  
T h a t  i s ,  t h e  d i f f e r e n c e  i n  v a r i a n c e  a s  f o u n d  f o r  e a c h  o f  th© 
s a m p l e s  was t o o  l a r g e  t o  e x p e c t  b e c a u s e  o f  s a m p l i n g  e r r o r s  a t  
on© p e r c e n t  l e v e l  o f  s l g n i f I c a n c © • No s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
w e re  f o u n d  b e t w e e n  th© g r o u p  m e a n s  on  t h e s e  s c a l e s ;  t h e r e f o r e ,  
i t  was n o t  n e c e s s a r y  t o  make c o r r e c t i o n s  f o r  h e t e r o g e n e i t y  o f  
v a r i e n c e •
Th© r e s u l t s  o f  B a r t l e t t 1© t e s t  a l s o  l e n d  t h e m s e l v e s  t o  
th© I n t e r p u l s t i o n .  Th® f a c t  t h a t  th® b u r g l a r y  g r o u p  h a s  
g r e a t e r  v a r i a b i l i t y  on th® P<3 s e a l®  m i g h t  s u g g e s t  e i t h e r  t h a t  
t h i s  s c a l e  i s  n o t  a s  r e l i a b l e  f o r  t h i s  g r o u p  o r  t h e  g r o u p  I s  
m uch  m o re  h © t e r o g e n i o u s  du e  t o  e n v i r o n m e n t a l  i n f l u e n c e s • T h i s  
c o u l d  a l s o  h o l d  t r u e  f o r  th® S c s c a l e .
D i f f e r e n c e s  b e t w e e n  v a r i a n c e s  c a n  b© a s  s i g n i f i c a n t  
a s  m e a n s  d i f f e r e n c e s ,  i . e .  on th© b a s i s  o f  t h e  ?<j s e a l®  i t
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c o u l d  to© h y p o t h e s i z e d  t h a t  b e c a u s e  o f  h e t e r o g e n e i t y  i n  t h i s  
t r a i t  t h e y  w o u ld  r e q u i r e  m o re  i n d i v i d u a l  t h e r a p y  t h a n  t h e  
o t h e r  g r o u p s .
The a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  was t h e n  u s e d  t o  t e s t  th© 
s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  g r o u p  m e a n s ,  o f  the  
r e m a i n i n g  s c a l e s ,  and t o l d  u s  i f  i t  was w o r t h w h i l e  t o  t e s t  
t h e  p a i r s  o f  d i f f e r e n c e s  a t  a l l .  I f  th® ”F W t e s t  d o e s  n o t  
p r o v e  s i g n i f i c a n t  we w i l l  know a t  o n c e  t h a t  a l l  o b s e r v e d  d i f ­
f e r e n c e s  b e t w e e n  p a i r s  o f  m ea n s  c o u l d  b© du e  t o  c h a n c e  a l o n e .  
I f  t h i s  w e re  t h e  cas© i t  w o u ld  b e  i m p r o p e r  t o  a p p l y  th© wt w 
t e s t  t o  i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s .  Th© A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  
d e m o n s t r a t e d  t h a t  th© d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  a v e r a g e s  f o r  
two o f  th© s c a l e s ,  D and Ma i s  s i g n i f i c a n t  a t  th© on® p e r c e n t  
l e v e l .
C o m p a r i s o n  o f  I n d i v i d u a l  P a i r s  o f  M eans
The d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  i n d i v i d u a l  p a i r s  o f  m eans  
w e re  t h e n  t e s t e d  f o r  t h e s e  two s c a l e s  by  th© us© o f  t  a n d  
th© r e s u l t s  o f  t h e s e  t e s t s  I n d i c a t e  t h a t  t h i s  c r i t e r i o n  was 
m e t  f o r  g r o u p s  1 ( B u r g l a r y )  and  3 (A u to  T h e f t ) .  I n  g r o u p s  
1 and 2 , t h e r e  i s  a d i f f e r e n c e  o f  -J4. .O , w h i c h  i s  r e l i a b l e  
ab o v e  th© on© p e r c e n t  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  I n  th® I n d i v i d u a l  
t r a i t  2 (D) a s  shown I n  co lu m n  I4. G ro u p s  1 and  3 show a d i f ­
f e r e n c e  o f  - 5*8 w h ic h  i s  r e l i a b l e  a b o v e  th© one  p e r c e n t  l e v e l  
o f  c o n f i d e n c e  on  I n d i v i d u a l  t r a i t  2 ( D ) a s  shown I n  Column 5 1
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a d i f f e r e n c e  o f  !*,9 » w h ic h  i s  r e l i a b l e  a b o v e  t h e  o n e  p e r c e n t
l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  on I n d i v i d u a l  t r a i t  9 (Ma 5 a s  shown I n  
c o l i v m  So On th® b a s i s  o f  th® a b o v e  r e s u l t s  a s  shown i n  
T a b l e  IV i t  was f o u n d  t h a t  th e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  B u r g l a r y  
an d  B o b b e r y  a n d  B u r g l a r y  a n d  Auto  T h e f t  a r e  s i g n i f i c a n t *  I t  
was a l s o  f o u n d ,  a s  shown I n  T a b l e  XV, t h a t  t h e  d i f f e r e n c e s  b e ­
tw e en  B o b b e r y  an d  A u to  T h e f t  a r e  n o t  s i g n i f i c a n t *  H e n c e ,  o n  
th e  two M*H*P*X* - s c a l e s  s e l e c t e d  f o r  s t u d y  t h e  m ean  p e r fo r m a n c e  
o f  t h e  B o b b e r y  e n d  A u to  T h e f t  g r o u p s  i s  foun d  n o t  t o  d i f f e r  
b e y o n d  w h a t  we w o u ld  b e  l e d  t o  e x p e c t  b y  c h a n c e ,  b u t  t h e  
B u r g l a r y  g r o u p  was s i g n l f 5c a n t l y  h i g h e r  I n  mean p e r fo r m a n c e  
on- t h e  P s c a l e  a n d  s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  o n  t h e  Ma s e a l ®  t h a n  
th® o t h e r  two g r o u p s *
The r e s u l t s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
m e a n s  o f  th® b u r g l a r y  g r o u p  a r e  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  f ro m  
t h e  m ean s  o f  t h e  a u t o  t h e f t  and  r o b b e r y  g r o u p s  when can p a r ed  
o n  t h e  P  and  Ka s c a l e s  o f  t h e  M«M»P.X« The p a t t e r n  o f  t h e  
m e a n s  o b s e r v e d  show s a t e n d e n c y  f o r  t h e  b u r g l a r y  g r o u p  t o  b e  
h i g h  on  t h e  D a n d  h i g h  o n  th® Ma s c a l e *  T h is  g r o u p  i s  e a s i l y  
I d e n t i f i e d  when c o m p a re d  to  the  b u r g l a r y  g r o u p ,  b u t  i s  s i m i l a r  
t o  the  r o b b e r y  g r o u p  p a t t e r n *  I t  I s  d i s c e r n a b l e ,  h o w e v e r ,  
b e c a u s e  o f  a m uch  h i g h e r  s c o r e  on  t h e  Ha sc© 1®* I t  i s  a l s o  
e a s i l y  I d e n t i f i e d  when c o m p a re d  w i t h  t h #  norm o f  r^ e
w o u ld  t h e r e f o r e  e x p e c t  s p r o s p e c t i v e  a u t o  t h i e f  t o  s c o r e  low
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o n  t h e  D an d  h i g h  on t h e  Ma s c a l e .  The p a t t e r n  o f  t h e  r o b ­
b e r y  g r o u p  d o e s  n o t  v a r y  e n o u g h  f rom  e i t h e r  t h e  a u t o  t h e f t  
g r o u p  o r  norm t o  b e  e a s i l y  r e c o g n i s e d  and  i t  i s  t h e r e f o r e  im­
p o s s i b l e  t o  e a s i l y  i d e n t i f y  t h i s  g r o u p  o r  a p o t e n t i a l  j u v e ­
n i l e  r o b b e r .
T h ese  p a t t e r n ®  a p p e a r  t o  h a v e  s i g n i f i c a n c e  f o r  t h e  
p r o g n o s i s  o f  j u v e n i l e  d e l i n q u e n t ®  t h a t  f e l l  i n t o  th em .  Of 
a l l  t h r e e  g r o u p s ,  th© b u r g l a r y  g r o u p  a s  a w h o le  a p p e a r s  t o  b e  
th© m o s t  m a l a d j u s t e d  and th® l e a s t  l i k e l y  t o  s u c c e e d .  T h i s  
g r o u p  o b t a  ined mean s c o r e s  i n  s c a l e s  2 ( D) an d  9 (Ma ) t h a t  
a r e  r e l i a b l y  h i g h e r  t h a n  g r o u p s  1 and  3 and  t h e  norm o f  5®* 
t h e  m o s t  o u t s t a n d i n g  d i f f e r e n c e  b e i n g  on  s c a l e  2 CD).
As i n d i c a t e d  b y  s c a l e  9 (Ka 1, i t  a p p e a r s  t h a t  t h i s  
g r o u p  o p e r a t e s  o n  th© l o w e s t  e n e r g y  l e v e l ,  s p e a k i n g  i n  t e r m s  
o f  s o c i a l l y  a c c e p t a b l e  l i v i n g .  Of th© t h r e e  g r o u p s  i t  w ou ld  
a p p e a r  t h a t  t h e  b u r g l a r y  g r o u p  i s  p e r h a p s  t h e  on© i n  w h i c h  
t h e i r  d e l i n q u e n t  b e h a v i o r  I s  o f  a m o re  p e r m a n e n t  n a t u r e ,  h a v ­
i n g  t a k e n  l o n g e r  f o r  th© m akeup  o f  t h e  p e r s o n a l i t y  t o  h a v e  
d e v e l o p e d *  T h u s ,  on© would  h y p o t h e s i z e  f rom  t h i s  t h a t  th® 
p r o g n o s i s  f o r  t h i s  p a r t i c u l a r  g r o u p  w o u ld  h e  l e s s  f a v o r a b l e  
t h a n  th© o t h e r  two g r o u p s ,  Th© s i g n i f i c a n c e  o f  t h e s e  r e s u l t s  
a r e  f u r t h e r  b o r n  c u t  by  th© r e s u l t s  ( T a b l e  VI)  o f  a s t u d y  
c o n d u c t e d  by  t h e  C a l i f o r n i a  Y o u th  A u t h o r i t y  i n  1955  on  r e ­
c i d i v i s m .  I n  1 9 5 2 ,  2 9 6  j u v e n i l e  d e l i n q u e n t s  c o m m i t t e d  t o  th©
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C a l i f o r n i a  Y o u t h  A u t h o r i t y  f o r  b u r g l a r y  w e re  p l a c e d  o n  p a r o l © .  
On D ecem b er  3 1 ,  195^-® 5$ o r  71*6  p e r c e n t  o f  t h e  p a r o l e e s  c l a s ­
s i f i e d  a s  b u r g l a r s  h a d  b e e n  rem oved  f rom  p a r o l ©  f o r  p a r i l ©  
v i o l a t i o n .  Th© r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  a l s o  i n d i c a t e  a p e e r  
p r o g n o s i s ,  d i a g n o s t i c s l l y  s p e a k i n g ,  f o r  f u t u r e  s u c c e s s .
Of th© t h r e e  s t u d y  g r o u p s ,  t h e  r o b b e r y  g r o u p  w o u ld  
a p p e a r  t o  h a v e  th© b e s t  p r o g n o s i s .  B e in g  low on  b o t h  s c a l e ® ,  
b u r g l a r s  e x h i b i t  t o  a l e s s  d e g r e e  a n y  o f  t h e s e  a b n o r m a l  p e r ­
s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c ®  t h a n  e i t h e r  o f  t h e  o t h e r  two g r o u p s .  
I t  e a n  b© a s su m e d  f rom  th© r e s u l t s  o f  th® r o b b e r y  g r o u p  t h a t  
t h i s  g r o u p  aa a w h o le  s h o u l d  b© a b l e  t o  a d j u s t  m o re  r e a d i l y ,  
a s  t h e  p s y c h i c  damage w o u ld  a p p e a r  t o  be  l e s s  se v e r©  when 
c o m p a r e d  t o  th© o t h e r  two g r o u p s .  On T a b l e  VI we f i n d  t h a t  
t h i s  g r o u p  h a s  b e e n  m ore  s u c c e s s f u l  on p a r o l e  t h a n  th® o t h e r  
two s t u d y  g roups®  In  t h e  r o b b e r y  g r o u p s ,  101 j u v e n i l e  d e ­
l i n q u e n t s  w e re  p a r o l e d .  Of t h i s  g r o u p ,  58  o r  5 ?  p e r c e n t  w ere  
t a k e n  o f f  o f  p a r o l e  f o r  p a r o l e  v i o l a t i o n s .  T h i s  g r o u p ,  i t  
w ou ld  a p p e a r ,  was th© m o s t  s u c c e s s f u l  on  p a r o l © .  T h ese  f i n d ­
i n g s  b e a r  o u t  o u r  f i n d i n g s  t h a t  th© r o b b e r y  g r o u p  a s  a w h o le  
h a s  f e w e r  a b n o r m a l  p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s  and  a s  a r e ­
s u l t  t h e i r  p r o g n o s i s ,  d i a g n o s t i c s !  l y  s p e a k i n g ,  i s  b e t t e r  than  
th® o t h e r  two g r o u p s .
Th© p r o g n o s i s  f o r  th© a u t o  t h e f t  g r o u p  w o u ld  a p p e a r  to  
b e  g o o d .  Of t h e  t h r e e  g r o u p s ,  th© a u t o  t h e f t  g r o u p  a p p e a r s
ko
t o  be  t h e  on© t h a t  i s  m ore  im m atu re , b u t  on© w i t h  f a i r l y  good  
p r o g n o s i s  f o r  a g ood  s o c i a l  a d j u s t m e n t ,  w i t h  t h e  p r o v i s i o n  t h a t  
a m p le  o p p o r t u n i t y  f o r  g r o w in g  up i s  mad© a v a i l a b l e  and  t h e i r  
h i g h  e n e r g y  l e v e l  i s  c h a n n e l e d  i n  th© r i g h t  d i r e c t i o n s .  I n  
s c a l e s  2  (D) and  9  (Ma ) t h i s  g r o u p  was r e l i a b l y  a b o v e  th© norm 
o f  50  ( T a b l e  I I )  b u t  when compared w i t h  g r o u p s  1  and  2 ,  t h i s  
g r o u p  was h i g h e s t  I n  s e a l ©  9 (Ma ) o n l y .  T h i s  i s  t h e  m o s t  o u t ­
s t a n d i n g  d i f f e r e n t i a  t o r  f o r  t h i s  g r o u p .  I t  i s  i n d i c a t e d  by  
t h i s  h i g h  Ha s c o r e  t h a t  t h i s  g r o u p  o p e r a t e s  on  a h i g h  e n e r g y  
l e v e l  w i t h  a s t r o n g  n e e d  f o r  some t y p e  o f  e x p r e s s i o n  o r  a c ­
t i v i t y ,  w h i c h  I n  t h i s  e a s e  i s  coining o u t  i n  th© p a t t e r n  o f  
s t e a l i n g  c a r s *  I t  w o u ld  b e  I n t e r e s t i n g  t o  know I n  c o n n e c t i o n  
w i t h  t h i s ,  a n d  we m i g h t  h y p o t h e s i z e  t h a t  a c o n s i d e r a b l e  num ber  
o f  t h i s  g r o u p  was p r o b a b l y  c o m m i t t e d  f o r  d e p r i v i n g  th® owner  
o f  t h e  car* t e m p o r a r i l y  r a t h e r  t h a n  p e r m a n e n t l y *  T h i s  p a r t i c u ­
l a r  p a t t e r n  i s  known a s  ?l j o y  r i d i n g ” .
The r e s u l t s  o f  t h e  s t u d y  c o n d u c t e d  by  th© CYA In  
1953  ( T a b l e  V I) f o u n d  t h a t  o f  th© 311 j u v e n i l e  d e l i n q u e n t s  
c l a s s i f i e d  a s  a u t o  t h i e v e s  who w e re  r e l e a s e d  on  p a r o l e ,  2 0 0  
o r  71  p e r c e n t  o f  t h e s e  w e re  u n s u c c e s s f u l  a n d  r e t u r n e d  f rom 
p a r o le *  I t  c a n  t h e r e f o r ©  b© assu m e d  f rom  t h e s e  r e s u l t s  t h a t  
a u t o  t h i e v e s  a r e  a p o o r  r i s k  and a r e  u n a b le  t o  a d j u s t  an d  
c h a n n e l  t h e i r  h i g h  e n e r g y  l e v e l  i n  t h e  r i g h t  d i r e c t i o n *
h i
Summary
The d a t a  f o r  t h i s  s t u d y  c o n s i s t e d  o f  t h e  s e a l©  s c o r e s  
made b y  e a c h  i n d i v i d u a l  i n  t h r e e  d i f f e r e n t  c o m m i t t m e n t  g r o u p s ,  
b u r g l a r y ,  a u t o  t h e f t ,  and  r o b b e r y ,  on n i n e  M.M. 'P .X. s c a l e s .
I t  was n e c e s s a r y  t o  a p p l y  th© B a r t l e t t  t e s t  f o r  h o m o g e n e i t y  
o f  v a r i a n c e .  T h i s  c r i t e r i o n  was m e t  f o r  th© D se a l©  an d  th©
Ma s e a l © s I f  was e v a l u a t e d  b y  e m p l o y i n g  a s i m p l e  a n a l y s i s  o f  
v a r i a n c e  t e c h n i q u e ,  th© r e s u l t s  o f  w h i c h  a r e  s u m m a r iz e d  i n  
T a b l e  IV .
The s i g n i f i c a n c e  o f  th© d i f f e r e n c e  b e t w e e n  g r o u p  m ea n s  
was a s s e s s e d  by  a p p l y i n g  a n wP H t e s t  w h ic h  i n d i c a t e s  { g i v e n  
c e r t a i n  a s s u m p t i o n s ) w h e t h e r  t h e  g r o u p  m e a n s  on  th© m e a s u r e  
u n d e r  s t u d y  a r e  t h e  s a m e .  I n  o r d e r  t o  a v o i d  a Type 1 e r r o r  
a on© p e r  c e n t  c r i t e r i o n  was e m p l o y e d .  T h i s  c r i t e r i o n  was m e t  
f o r  t h e  B s c a l e ,  and  t h e  Mg s c a l e .  The d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
i n d i v i d u a l  p a i r s  o f  m e a n s  were  t h e n  t e s t e d  f o r  t h e s e  two 
s c a l e s  b y  t h e  us© o f  t. a n d  th© r e s u l t s  o f  t h e s e  t e s t s  ar© i n ­
d i c a t e d  f o r  a l l  n i n e  s c a l e s  on  T a b l e  V. Once a g a i n  t o  a v o i d  
a Type 1 e r r o r ,  t h e  on® p e r c e n t  c r i t e r i o n  was i m p o s e d .  ‘The 
r e s u l t s  o f  t h e s e  t e s t s  I n d i c a t e  t h a t  t h i s  c r i t e r i o n  was m e t  
f o r  g r o u p s  1 , b u r g l a r y  and  3 ® a u t o  t h e f t .
F o r  t h e  s u m m a r i z e t i o n  o f  t h e  r e s u l t s  th® r e a d e r  i s  
r e f e i ^ r e d  b a c k  t o  t h i s  s e c t i o n  o f  t h e  c h a p t e r  a n d  T a b l e s  IV 
and  V. The s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  a p p e a r
1*2
t o  b e  s u b s t a n t i a t e d  b y  T a b le  VI w h ic h  sh o w s t h e  r e s u l t s  o f  
a s t u d y  o n  r e c i d i v i s m  c o n d u c te d  b y  th e  C a l i f o r n i a  Y o u th  Au­
t h o r i t y  I n  1955.
CHAPTER V
SUMMARY AND CONCLUSIONS
SUMMARY
As h a s  b e e n  d i s c u s s e d  i n  e a r l i e r  c h a p t e r s ,  d u e  t o  t h e  
trem en dou s g r o w t h  i n  p o p u l a t i o n  i n  C a l i f o r n i a  a n d  c o n s e q u e n t l y  
a n  a l a r m i n g  u p r i s i n g  i n  j u v e n i l e  d e l i n q u e n c y ,  we a r e  f a c e d  
w i t h  two p r o b le m s .  The f i r s t  I n v o l v e s  th© e a r l y  i d e n t i f i c a ­
t i o n  o f  t h e  p o t e n t i a l  d e l i n q u e n t  w h i l e  t h e  s e c o n d  d e a l s  w i t h  
t h e  v a l i d a t i o n  o f  t h e  t h e r a p e u t i c  t e c h n i q u e s ®  I t  i s  w i t h  
t h i s  f i r s t  p r o b l e m  t h a t  t h i s  s t u d y  d e a l s .
1 2I n  s t u d i e s  don© b y  S e h n e s s l e r , C r esa y  ,  a n d  S u t h e r l a n d  ,
t h e y  c o n c l u d e  t h a t  t h e  r e s u l t s  o f  s t u d i e s  a t t e m p t i n g  t o  d i f -  
f e  r e n t i a t ©  c r i m i n a l s  f rom  n o n - c r i m i n a l s  on  t h e  b a s i s  o f  p e r ­
s o n a l i t y  t e s t s  h a v e  b e e n  c o n s i s t e n t l y  n e g a t i v e .  L a t e r  s t u d i e s  
w e re  d o n e  by C a p w e l l ,  H a t h a w a y ,  M o n a c h e s i ,  B e l l ^ ,  and Ashbaugh^  
i n  a n  a t t e m p t  t o  d i f f e r e n t i a t ©  b e t w e e n  j u v e n i l e  d e l i n q u e n t s  
an d  n o n - d e l i n q u e n t s  by  t h e  us© o f  th© M i n n e s o t a  M u l t i p h a s i c  
P e r s o n a l i t y  I n v e n t o r y .  The r e s u l t s  o f  t h e s e  s t u d i e s  s u g g e s t  
t h a t  p e r s o n a l i t y  d i f f e r e n c e s  do e x i s t  b e t w e e n  d e l i n q u e n t s  a s  
c o m p a red  t o  n o n - d e l i n q u e n t s ,  e s p e c i a l l y  In t h e  and ? a s c a l e s .  
I t  i s  on t h e  b a s i s  o f  t h e s e  l a t e r  s t u d i e s  t h a t  i t  was f e l t  
t h a t  f u r t h e r  r e s e a r c h  was j u s t i f i e d .
1 *"5S c h n e s s l e r ,  l o c . c l t . ^ ' S u t h e r l a n d ,  l o c . c i t .
3 C a p w e l l ,  l o c . c i t . ^ A s h b a u g h ,  l o c . c i t .
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Th© a u t h o r  f e e l s  t h a t  t h e r e  may b e  p e r s o n a l i t y  c o n ­
s i s t e n c i e s  a s s o c i a t e d  w i t h  o f f e n s e  g r o u p s  w h ic h  w i l l  p e r m i t  
on© g r o u p  t o  fee d i s t i n g u i s h e d  f ro m  a n o t h e r  and  i t  I s  h y p o t h e ­
s i s e d  t h a t  th© M *M. ? .  I . w i l l  d i f f e r e n t i a t e  b e t w e e n  j u v e n i l e  
b u r g l a r s ,  a u t o  t h i e v e s ,  an d  r o b b e r s *
I t  was f o u n d  t h a t  t h r e e  m a i n  g r o u p s ,  b u r g l a r y ,  a u t o  
t h e f t ,  an d  r o b b e r y  c o m p r i s e d  5 7 * 2  p e r c e n t  o f  a l l  c o m m i t t m e n t s  
t o  th© C a l i f o r n i a  Y o u t h  A u t h o r i t y  I n  1953* T hese  t h r e e  g r o u p s  
w ere s e l e c t e d  f o r  t h i s  s t u d y .  Th© s u b j e c t s  o f  t h i s  s t u d y  c o n ­
s i s t  o f  m a l e  a d o l e s c e n t  s u b j e c t s  c o m m i t t e d  t o  t h e  C a l i f o r n i a  
Y o u t h  A u t h o r i t y  f ro m  a l l  p a r t s  o f  th© S t a t e  o f  C a l i f o r n i a  
f o r  B u r g l a r y ,  a u t o  t h e f t ,  a n d  r o b b e r y  f o r  th© p e r i o d *
The m e a s u r i n g  i n s t r u m e n t  u s e d  i n  t h i s  s t u d y  I s  t h e  
M . M . P . X * ,  w h ic h  h a s  f o u r  v a l i d i t y  s c a l e s  and  p u r p o r t s  to  
m e a s u r e  i n  n i n e  a r e a s  ( c l i n i c a l  s c a l e s ) .  W h i le  i s  h a s  no 
p r o v e n  s t a t i s t i c a l  v a l i d i t y  and  r e l i a b i l i t y  i t  h a s  a h i g h  
c l i n i c a l  v a l i d i t y  an d  r e l i a b i l i t y .
Th© M *M. P«I , p r o f i l e s  w e r e  s e c u r e d  f o r  t h e  i n d i v i d u a l s  
s e l e c t e d  f o r  t h i s  s t u d y ,  b r o k e n  down i n t o  c o m m i t t m e n t  g r o u p s  
a n d  e a c h  o f  t h e  t h r e e  ( 3 ) g r o u p s  w ere  t o t a l e d  f o r  e a c h  o f  th© 
n i n e  d i f f e r e n t  M .M .P .X .  s c a l e s  s t u d i e d  and th e  g r o u p  m ean  was 
c o m p u te d  f o r  e a c h  o f  th© t h r e e  g r o u p s .  T h i s  was don© so a 
c o m p a r i s o n  c o u l d  b e  mad© o f  a l l  t h e  t r a i t s  o f  th© t h r e e  
g r o u p s  t o  f i n d  i f  t h e r e  w e re  a n y  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  c o m m i t t m e n t  g r o u p s .
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B e f o r e  a n y  o f  t h i s  d a t a  c o u l d  b® e v a l u a t e d ,  ”B a r t l e t t s  
T e s t ” was a p p l i e d  t o  c h e c k  f o r  h o m o g e n e i t y  o f  v a r i a n c e *  A s  
I n d i c a t e d  on T a b l e  3® t h e  and  S c w ere  d i s c a r d e d  f o r  l a c k  
o f  h o m o g e n e i t y  o f  v a r i a n c e  and  c a n n o t  b e  c o n s i d e r e d  f u r t h e r  
i n  t h i s  s t u d y .
As i n d i c a t e d  i n  T a b l e  l\. t h e  d a t a  on  t h e  r e m a i n i n g  ( 6 ) 
s i x  s c a l e s  t h a t  showed h o m o g e n e i t y  was e v a l u a t e d  b y  e m p l o y i n g  
a s i m p l e  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  t e c h n i q u e .  The s i g n i f i c a n c e  
o f  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  g r o u p  m e a n s  was a s s e s s e d  b y  a p p l y ­
i n g  an  F t e s t  w h ic h  i n d i c a t e s  w h e t h e r  t h e  g r o u p  m ea n s  on  t h e  
m e a s u r e  u n d e r  s t u d y  a r e  th® sam e .  To a v o i d  a t y p e  on© e r r o r  
a one  p e r c e n t  c r i t e r i o n  was im p o sed  a n d  m e t  f o r  t h e  X>, an d  
Ma s c a l e s ,  t h e  Jb t e s t  was t h e n  u s e d  t o  t e s t  t h e  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  i n d i v i d u a l  p a i r s  o f  m e a n s  on  th e s©  two s c a l e s .  One© 
a g a i n  t o  a v o i d  a t y p e  on® e r r o r ,  t h e  one  p e r c e n t  c r i t e r i o n  
was i m p o s e d .  T h i s  c r i t e r i o n  was m e t  f o r ,  th® b u r g l a r y  and 
a u t o  t h e f t  g r o u p s .
The r e s u l t s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
m e a n s  o f  th© b u r g l a r  g r o u p  a r e  s i g n i f I c a n t l y  d i f f e r e n t  f rom  
th© m e a n s  o f  a u t o  t h e f t  a n d  r o b b e r y  g r o u p s  when c o m p a r e d  i n  
t h e  D ,  and  Ha s c a l e s  o f  th® M,K, F . I « Th® p a t t e r n  o f  th© m ea n s  
o b s e r v e d  shows a t e n d e n c y  f o r  th e  b u r g l a r y  g r o u p  a r e  s i g ­
n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  f ro m  th© m e a n s  o f  a u t o  t h e f t  a n d  r o b b e r y  
g r o u p s  when c o m p a re d  I n  th© D a n d  Ma s c a l e s  o f  t h e  M . M . P . I .
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no s i  a f o r  a good  s o c i a l  adjustm ent®  w i t h  t h e  p r o v i s i o n  t h a t  
a m p le  o p p o r t u n i t y  f o r  g r o w i n g  up  i s  made a v a i l a b l e  and  t h e i r  
h i g h  e n e r g y  l e v e l  i s  c h a n n e l e d  i n  t h e  r i g h t  d i r e c t i o n s .  T h i s  
g r o u p  was r e l i a b l y  a b o v e  t h e  n o rm a l  o f  5 0  i n  s c a l e s  2  ( P ) ,  
an d  9 (Ma } ( T a b l e  I I ) ®  b u t  when c o m p a red  w i t h  g r o u p s  1  an d  2 ® 
t h i s  g r o u p  was h i g h e s t  i n  s c a l e  9 (Ma ) o n l y .  T h i s  h i g h  
s c o r e  s u g g e s t s  t h a t  t h i s  g r o u p  o p e r a t e s  on a h i g h  e n e r g y  
l e v e l  w i t h  a s t r o n g  n e e d  f o r  some t y p e  o f  e x p r e s s i o n  o r  a c ­
t i v i t y ®  w h i c h  1 ^  i n  t h i s  case® com ing  o u t  i n  t h e  p a t t e r n  o f  
s t e a l i n g  c a r s .
Of t h e  j u v e n i l e  d e l i n q u e n t s  p a r o l e d  i n  1953* 71$ o f  
t h e s e  p a r o l e e s  w e re  u n s u c c e s s f u l  and  w e re  r e t u r n e d  f rom  p a r o l e .  
I t  c a n  t h e r e f o r ©  b© a s s u m e d  f rom  t h e s e  r e s u l t s  t h a t  a u t o  
t h i e v e s  a r e  p o o r  r i s k s  and. a r e  u n a b l e  t o  a d j u s t  a n d  c h a n n e l  
t h e i r  h i g h  e n e r g y  l e v e l  i n  t h e  r i g h t  d i r e c t i o n ,
CONCLUSIONS
I n  r e v i e w i n g  t h e  s tudy®  t h e  r e s u l t s  s u g g e s t  t h a t  j u ­
v e n i l e  r o b b e r s ®  b u r g l a r s ®  and a u t o  t h i e v e s  d i s p l a y  some o f  
th e  p a t t e r n s  o f  symptoms s e e n  i n  a d u l t  m e n t a l l y  i l l  p a t i e n t s ,  
i t  c a n  t h e r e f o r ©  b© a s s u m e d  t h a t  t h e  a p p e a r s  t o  c o n ­
t a i n  c a t e g o r i e s  i n t o  w h ich  a good  p e r c e n t a g e  o f  th e  d e l i n q u e n t  
a d o l e s c e n t s  w i l l  f a l l .  T h i s  g i v e s  u s  a c t u a r i a l  d a t a  t h a t  c a n  
be  u s e d  to  d e v e l o p  h y p o t h e s i s  a b o u t  i n d i v i d u a l s  who may t u r n  
o u t  t o  b e  j u v e n i l e  r o b b e r s ®  b u r g l a r s  a n d  a u t o  t h i e v e s .  How-
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ever® i t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  d e f i n i t e  c h a r  a e t e r i s t i e s  a r e  
m e a s u r e d  b y  t h e  M .M . P . I *  t h a t  w o u ld  l i n k  them t c  known p a t t e r n s  
o f  i l l n e s s ®  w e re  n o t  f o u n d  among a p r o p o r t i o n  o f  t h e  d e l i n q u e n t  
a d o l e s c e n t s .
1»6
The p a t t e r n  o f  t h e  m e a n s  o b s e r v e d  shows a t e n d e n c y  f o r  t h e  
b u r g l a r y  g r o u p  t o  ba  h i g h  o n  t h e  D and  low on  t h e  Ma s c a l e  
w h i l e  t h e  r e v e r s e  i s  t r u e  f o r  t h e  r o b b e r y  and  a u t o  t h e f t  
g r o u p .  The p a t t e r n  f o r  t h e  a u t o  t h e f t  g r o u p  i s  low on  t h e  
D a n d  h i g h  on  t h e  s c a l e ,  T h i s  g r o u p  i s  e a s i l y  i d e n t i f i e d  
when c o m p a re d  to  t h e  b u r g l a r y  group® b u t  I s  s i m i l a r  to  t h e  
r o b b e r y  g r o u p  p a t t e r n .  I t  i s  d i s c e r n a b l e  9 however® b e c a u s e  
o f  a much h i g h e r  s c o r e  i n  t h e  Ma s c a l e .  I t  i s  a l s o  e a s i l y  
I d e n t i f i e d  when c o m p a red  w i t h  t h e  n o r m a l  o f  50•
The b u r g l a r y  g r o u p  a s  a w h o le  a p p e a r s  t o  b e  t h e  m o s t  
m a l a d u s t e d  and  t h e  l e a s t  l i k e l y  t o  s u c c e e d  w i t h  t h e  m e a n s  
s c o r e s  i n  s c a l e  2  ( 0 5  end 9  (Ma ) t h a t  a r e  r e l i a b l y  h i g h e r  
t h a n  g r o u p s  on© a n d  t h r e e  and  t h e  n o r m a l  o f  5 0 * t h e  m o s t  o u t ­
s t a n d i n g  d i f f e r e n c e s  b e i n g  i n  s c a l e  2 ( D ) ,  -The  b u r g l a r y  g r o u p  
a p p e a r  to  b e  t h e  m o s t  i n a d e q u a t e  I n  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p  
a n d  s e l f - c o n c e p t .  The b u r g l a r y  g r o u p  I s  p e r h a p s  t h e  on© i n  
w h i c h  t h e  d e l i n q u e n t  b e h a v i o r  i s  o f  a m ore  perm anent n a t u r e *  
h a v i n g  t a k e n  l o n g e r  f o r  t h e  m a k e - u p  o f  t h e  p e r s o n a l i t y  t o  
h a v e  d e v e l o p e d .  On© w o u ld  t h e n  h y p o t h e s i z e  t h a t  t h e  p r o g n o s i s  
f o r  t h i s  g r o u p  w ou ld  be  l e s s  f a v o r a b l e  t h a n  t h e  o t h e r  two 
g r o u p s .  As shown b y  th© r e s u l t s  o f  (Tab l©  V I ) o f  t h e  p a r o l e e s  
c l a s s i f i e d  a s  b u r g l a r s  I n  1952® 7 1 . 6 $  h a d  b e e n  rem oved  f rom  
p a r o l e  by  19 5U f o r  p a r o l e  v i o l a t i o n .  The r e s u l t s  o f  B a r t l e t t 1 s 
t e s t  a l s o  l e n d  t h e m s e l v e s  t o  th© i n t e r p r e t a t i o n s .  The f a c t
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t h a t  t h e  b u r g l a r y  group h a s  g r e a t e r  v a r i a b i l i t y  on t h e  P<3 
and S c s c a l e s  m i g h t  s u g g e s t  e i t h e r  t h a t  t h i s  s e a l©  i s  n o t  
a s  r e l i a b l e  f o r  t h i s  g r o u p  o r  t h e  group  i s  m uch  m o re  h e t e r o ­
g e n e o u s  du e  to  e m o t i o n a l  I n f l u e n c e s .  On t h e  b a s i s  o f  th e  
a n d  S c s c a l e s  i t  c o u l d  b© h y p o t h e s i s e d  t h a t  b e c a u s e  o f  h e t e r o ­
g e n e i t y  on  t h i s  t r a i t  t h e y  would  r e q u i r e  m o re  i n d i v i d u a l  t h e r a p y  
t h a n  t h e  o t h e r  g r o u p s .
The r o b b e r y  g r o u p  a p p e a r s  t o  h a v e  t h e  b e s t  p r o g n o s i s  
o f  t h e  t h r e e  g r o u p s .  B e i n g  low on  b o t h  s c a l e s ®  b u r g l a r s  e x ­
h i b i t  t o  a l e s s e r  d e g r e e  a n y  o f  t h e s e  a b n o r m a l  p e r s o n a l i t y  
c h a r a c t e r i s t i c s  t h a n  e i t h e r  o f  t h e  o t h e r  two g r o u p s .  I t  
w o u ld  a p p e a r  t h a t  t h i s  g r o u p  s h o u l d  b© a b l e  t o  a d j u s t  m o re  
r e a d i l y  a s  t h e  damage w o u ld  a p p e a r  t o  b e  l e s s  s e v e r e  when 
c o m p a red  t o  th© o t h e r  two g r o u p s ,  As shown i n  T a b l e  VI o f  
t h e  j u v e n i l e  d e l i n q u e n t s  p a r o l e d  i n  1 9 5 2 ® 5 7 $  w ere  t a k e n  o f f  
o f  p a r o l ©  b y  19 5 k  T o r  p a r o l ©  v i o l a t i o n s .  T h i s  g r o u p  I t  w ou ld  
a p p e a r  was a l s o  th© m o s t  s u c c e s s f u l  i n  p a r o l e .  T h e s e  f i n d ­
i n g s  on p a r o l e e s  a p p e a r  t o  b e a r  o u t  o u r  f i n d i n g s  t h a t  t h e  r o b ­
b e r y  g r o u p  a s  a w h o le  h a s  few  a b n o r m a l  p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r ­
i s t i c s  a n d  a s  a r e s u l t  t h e i r  p r o g n o s i s ,  d l a g n o s t i c a l l y  s p e a k ­
i n g ,  i s  b e t t e r  t h a n  th e  o t h e r  two g r o u p s .
The p r o g n o s i s  f o r  th® a u t o  t h e f t  g r o u p  would a p p e a r  
t o  b e  g o o d .  Of th© t h r e e  g r o u p s ,  t h e  a u t o  t h e f t  a p p e a r s  t o  
b e  th© on© t h a t  is m o re  i m m a t u r e ,  b u t  w i t h  a f a i r l y  good p r o g -
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CPI A? TFR VI
SUGGESTION FOR FUTURE STUDY
From th© s t r u c t u r e  and  r e s u l t s  o f  t h e  s t u d y *  s e v e r a l  
s u g g e s t i o n s  f o r  f u t u r e  s t u d i e s  becam e  a p p a r e n t "
1 .  A d d i t i o n a l  s t u d i e s  t o  b e a r  o u t  t h e s e  r e s u l t s  
o r  d i s p r o v e  t h e m .
2® S t u d i e s  c o m p a r a b l e  t o  t h i s  u s i n g  f e m a l e s  a s  
s u b j e c t s .
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TABLET I
Th© r e c o r d s  o f  th© C a l i f o r n i a  Y o u t h  A u t h o r i t y  u p o n  
w h ic h  t h i s  s t u d y  i s  b a s e d  i n d i c a t e  t h a t  85*6% o f  a l l  y o u t h s  
c o m m i t t e d  t o  t h e  C a l i f o r n i a  Y o u th  A u t h o r i t y  d u r i n g  1953 w e r e  
d u e  t o  n i n e  m a i n  o f f e n s e s ,  a s  f o l l o w s :
NUMBER AND PER CENT OF YOUTHS COMMIT TED TO THE 
CALIFORNIA YOUTH AUTHORITY FOR SELECTED 
OFFENSES -  JU LY, 1952 -  JUNE 3 0 ,  1953
NO* %
1 . B u r g l a r y 2 , 0 6 5 2 6 . 2
2 . T h e f t  ( a u t o ) 1 , 5 2 3 1 9 . 3
3* R o b b e r y 9 2 2 1 1 . 7
It. T h e f t  ( e x c e p t  a u t o ) 9 1 4 1 1 . 6
5 . A s s a u l t 337 U • 3
6 . F o r g e r y 2 6 5 3 . 4
7 . N a r c o t i c s  a n d  D ru g  Laws 263 3 .3
8* Rap© 226 2.9
9 . S e x  O f f e n s e s 2 26 2 . 9
8 5 .
O v e r  s p e r i o d  o f  t im e  v e r y  l i t t l e  c h a n g e  h a s  b e e n  
n o t e d  i n  t h e  p e r c e n t a g e  o f  b o y s  c o m m i t t e d  f o r  t h e s e  o f f e n s e s  
e x c e p t  f o r  n a r c o t i c s  an d  d r u g  v i o l a t o r s ,  w h ic h  h a v e  i n c r e a s e d  
f rom  0 .1 $  o f  a l l  c o m m i tm e n t s  d u r i n g  t h e  t h r e e  f i s c a l  y e a r s  
e n d i n g  J u n e ,  19Sb$  to  3* 3% f o r  t h e  1955 f i s c a l  y e a r *
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TABLE I I I
RESULTS OP THE USE OP THE BARTLETT TEST*
Seal® B1 C .  B1 B - j
X2
.9 9 S i g n i f i c a n t
( l ) ( 2 ) _  _ L 3 .L  .. ... . j . . y .................. .1 5 ) ( 6 )
( 1 ) Hs 1 .3 2 1 7 1 .0 0 6 4 1 .3133 9 . 2 No
( 2 ) D 4 -  581+2 1 .0 0 6 4 4 .5 5 5 0 9 . 2 No
( 3 ) Hy 5 .6 5 7 9 1 .0 0 6 4 5 .6 2 1 9 9 . 2 No
( 4 ) Pd 36.951*4 1 .0064 36.7194 9 . 2 Y es
( 5 ) « f 2.1*624 1 .0 0 6 4 2 .4 4 6 7 9 . 2 . No
( 6 ) pa 4 0 .6 5 5 6 1 .0 0 6 4 4 0 .3 9 7 0 9 . 2 No
( 7 ) ? t 3 .6 2 1 1 1 .0 0 6 4 3 .5981 9 . 2 No
( 8 ) S c 1 3 .5 2 0 4 1 .0064 13 .4344 9 . 2 Y es
( 9 ) Ha 1 .9 4 6 6 1 .0064 1 .9342 9 . 2 No
#W aIker, l o c » c l  t , p p 193*
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TABLE IV
ANALYSIS 0?  VARIANCE ON 2 0 1  DELINQUENT 
BOYS• SCORES ON VARICCS SCALES
S o u r c e Sum d e g r e e s
Sea l© o f o f o f Mean S i g n i f i ­
V a r i a n c e S q u a r e s F reed o m S q u a r e T?J*' c a n ce
( D ( 2 ) (3 5 (i*'j (51 ( ? ) (85
Among 1*89.7 2 21*1*. 86 2 , 6 ? if .  71
H , VI i  t h i n 181*0 2 .2 216 8 5 .2 0 Ho
T o t a l 1 8 8 9 1 .9 218
A 11*2 7 .8 2 7 1 3 .9 1 6 , 0 0 1 U . 7 1
D W 2 5 6 9 5 .1 216 1 1 8 .9 6 Y es
T 2 7 1 2 2 .9 218
A 2 1 9 .9 2 1 0 9 .9 6 1 . 7 9 2*. 71
Hy ¥ 13220 . 1* 216 6 1 .2 1 Ho
T 131*1*0.3 218
A 2 7 3 .9 2 1 3 6 .9 6 . 1 0 if . 71
Ed W 3 2 1 2 2 9 .3 216 11*8 7 .1 8 Ho
T 3 2 1 5 0 3 .2 218
A 1 2 9 .3 2 61*. 66 • 8i| If. 71
Hf W 16 5 8 1 .1 216 7 6 .7 7 Ho
T 16710 . 1*
A 3 1 9 . 0 2 1 5 9 .5 0 1.7U it . 71
Pa tf 1 9 7 9 6 .0 216 9 1 .6 5 Ho
r?:
X 2 0 1 1 5 .0 218
- A 2 7 7 .8 2 1 3 8 .9 1 1 .3 2 if. 71
P t W 22711*. 1* 216 105 .16 Ho
fftA. 2 2 9 9 2 .2 218
A 7 2 8 .0 2 2 . 0 8 i f . 71
s c W 27372.1* 216 261*. 01 Ho
T 28 1 0 0 . 1* 218 1 2 6 .7 3
A 5 8 8 3 2 .5 2 291*1 6 .2 5  250.00 U. 71
Ma W 21*21*9. 1 216 1 1 2 .5 7 Yes
T 8 3 0 8 1 .9 218
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TABLE V I
OFFENSE AND NUMBER OP PAROLE VIOLATORS AND NON-VIOLATORS
CALIFORNIA YOUTH AUTHORITY
1953
VIOLATORS
OFFENSE __________ TOTAL________NON-VIOLATORS MO. PERCENT
1 . BURGLARY 29 6  81+ 212  7 1 .6
2 .  ROBBERY 101  1+3 58  5 7 .  k
3 .  AUTO THEFT 311  111 200  61*.. 3
